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ihndI mao saI DI esa Aa[isasa saaoFTvaoyar ijasao saamaanyatyaa ivanaa[isasa BaI kha jaata hO, ko p`yaaoga ko 
ilae yah maaga-dSa-k puistka p`stut krto hue hmao A%yant hYa- hao rha hO. ivanaa[isasa kafI samaya saoM 
saamaanya DaTabaosa kayaao-M ko inaYpadna, ivaSaoYatyaa pustkalayaaoM maoM ek laaokip`ya maaQyama ko $p maoM p`cailat 
hO . prntu ihndI BaaYaa maoM [saka maOnauAla yaa inado-iSaka ]plabQa haonao kI jaanakarI nahI hO.[saI saMdBa- 
maoM yaUnaoskao }ara sqaanaIya BaaYaaAaoM mao p`iSaxaNa saamaga`I ka inamaa-Na ek sarahnaIya kaya- hO. yuanaoskao ko 
t%vaaQaana maoM qaapr ivaSvaivaValaya maoM ABaI hala hI maoM sampnna hu[- ivanaa[isasa ]cca kaya-Saalaa ko Antga-t 
ivanaa[isasa va sambamiQat dao Anya saaoFTvaoyar, jaonaa[isasavaoba va jaonaa[isasasaIDI pr ihndI BaaYaa maoM tOyaar 
kI ga[- saamaga`I ka yah p`qama saaopana hO. [sa kaya- kao p`ayaaoijat krnao ko ilae hma yaunaoskao na[- idllaI 
kayaa-laya ko pdaiQakairyaaoM ko A%yaMt AaBaarI hOM. 
[sa puistka kao tOyaar krto samaya laoKkao ka yah p`yaasa rha hO ik saamaanya BaaYaa mao ivaBaInna ik`yaaAaoM 
kao batayaa jaayao. saBaI tknaIkI SabdaoM ka ihndI Anauvaad BaI samBava nahI hO. [sa hotu 
AavaSyaktanausaar maUla SabdaoM kao saaqa saaqa idyaa gayaa hO. ihndI BaaYaa maoM samPaUNa- parMgata na haonao sao BaI 
yah kaya-, ivaSaoYakr TMkNa kaya-, caunaaOtI pUNa- rha. [sailae [samao tknaIkI, BaaYaa sambainQat, va TMkNa  
sambainQat ~uiTyaaM rhnaa samBava hO. P`a`yaaogakta-AaoM saoM AnauraoQa hO ik [na ~uiTyaaoM kao hmaaro saM&ana mao laanao 
ka kYT kroM. BaivaYya mao hma [sao AaOr BaI AcCa banaanao kI kaoiSaSa kroMgao.      
hma AaSaa krto hOM ik [sa puistka kao ihndI BaaYaI vyai@tyaaoM }ara saraha jaayaogaa. 
 
piTyaalaa       bauiQd p`kaSa caaOhana 
bpchauhan2000@yahoo.com 
jaulaa[- 2007       rcanaa kpUr 
        iSavaond` isaMh           
ivanaa[isasa : vyaavhairk maaga-diSa-ka 
AQyaaya 1 : ivanaa[isasa kI sqaapnaa 
 
saI DI esa Aa[isasa ka ivaMDaoja $pantr (CDS ISIS for Windows) yaa saMixaPt maoM ivanaa[isasa 
(WINISIS) maa[k`aosaaoFT ivaMDaoja ko saBaI $pantaraoM maoM calata hO‚ AaOr ica~aMikt AMtrapRYz 
(Graphical User Interface) p`dana krta hO. [sailae [sakao eosao kmPyaUTr ijasa pr ivanDaoja 
sqaaipt hao pr kama mao ilayaa jaa sakta hO. [sa AQyaaya mao hma ivanaa[isasa kao sqaaipt krnaa AaOr 
AavaSyak ivanyaasa (Settings) krnaa saIKoMgaoM‚ ijasasaoM [sa pr Aagao kama krnao mao sauivaQaa haO.[sa 
p`ik`yaa kao ek ek kr (step-by-step)  krogaoM. 
 
pOkoja kI p`aiPt AaOr sqaapnaa (Acquiring & Loading the Package)  
Agar Aapko pasa ivanaa[isasa kI saIDI hO toa [sao sIDI saoM sqaaipt kr sakto hO‚ Anyaqaa ivanaa[isasa 
AaOr sambaMiQat saaoFTvaoyar yaUnaoskao kI vaobasaa[T sao ]tar sakto hO‚ jaao svatM~ $p sao ]plabQa hO. [sako 
ilae [na ptaoM mao sao iksaI pr i@lak kroM‚ AaOr saaoFTvaoyar kao Apnao   kmPyaUTr mao ]tar lao. 
www.unesco.org/isis/files/Winisis15_3.exe       
www.unesco.org/isis/files/winisislicense .html  
 
 
 
 
wisis15.exe naama kI fa[la pr i@lak kroM tao inamna sk`Ina AayaogaI.  
 
  
yahaM i@lak 
kroM 
sk`Ina 1.1 pOkoja kI sqaapnaa 
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AgalaI sk`Ina maoM ]sa faolDr ka naama dIijae ‚ ijasamao ivanaa[isasa kao sqaaipt krnaa hO. ivaMDao mao [sakao 
Apnao Aap (by default) C:\WINISIS faolDr maoM sqaaipt ikyaa jaata hO. Agar Aap iksaI AaOr 
faolDr mao rKnaa caahto hOM tao ]saka pUra pqa Ta[p kroM‚ Anyaqaa Continue baTna dbaaeM. 
 
  
faolDr ka naama 
badlanaa hao tao 
yaha badlao 
sk`Ina 1.2 ivanaa[isasa faolDr  
 
AgalaI sk`Ina maoM ivanaa[isasa ko p`aoga`ama ga`up kao inaiScat kro ‚ jahaM [saka Aa[ka^na isQat haogaa AaOr 
p`aoga`ama maInaU mao idKa[- dogaa. yah phlao sao hI CDS/ISIS for Windows idyaa haota hO ‚ caahoM tao 
badla doM. Continue baTna dbaaeM. 
 
 
P`aoaga`ama ga`up 
ka naama 
 
sk`Ina 1.3 ivanaa[isasa p`aoga`ama ga`up  
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[saI p`kar k`maanausaar Aagao kI tIna sk`Inaao (1.4, 1.5, 1.6) maoM iDfalT DaTabaosa Da[ro@TrI‚ 
ivanaa[isasa kI BaaYaa kaoD AaOr paskla p`aoga`ama ko faolDr kao inaiScat kroM ‚ va  Continue baTna 
dbaato jaaeM. ivanaa[isasa ek saoM AiQak BaaYaaAaoM mao ]plabQa hO ‚ jaao saBaI ek hI fa[la 
wisis15.exe saoM banato hOM. [sao sauivaQaanausaar badlaa jaa sakta hO . kRpyaa naoaT kroM ik BaaYaa ka 
caUnaava kovala p`aoga`ama ko inado-SaaoM va maInaU [%yaaid tk saIimat hO, AaOr DaTa kI BaaYaa pr [saka kao[- 
p`Baava nahI pD,ta. [saI p`kar DaTabaosa Da[ro@TrI kao BaI DaTabaosa banaato samaya badla sakto hOM.  
 
 
ivanaa[isasa kI 
iDfalT BaaYaa 
sk`Ina 1.4  
 
 
ivanaa[isasa DaTabaosa 
Da[ro@TrI 
sk`Ina 1.5  
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sk`Ina 1.6 Paaskla p`aoga`ama Da[ro@TrI  
 
sk`Ina 1.7 saMdoSa ivanDao mao ivanaa[isasa ko baaro mao mah%vapUNa- jaanakarI dI ga[- hO‚ ijasao samaJa kr OK 
dbaaeM. ivanaa[isasa kI sqaapnaa hao jaanao pr sk`Ina 1.8 AaegaI. 
 
  
sk`Ina 1.6 ivanaa[isasa Pa`yaaoga kI Sato-M  
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sk`Ina 1.7 ivanaa[isasa Aba DaTabaosa banaanao ko ilae tOyaar hO. 
 
inakaya p`acaala fa[la (System Parameters File) 
]Par vaiNa-t p`ik`yaa maoM banaI saarI saUcanaaeM isasTma PaoramaITr fa[la mao saurixat haotI hOM‚ ijanako AaQaar 
pr ivanaa[isasa kI p`ik`yaaeM inayain~t haotI hOM. ivanaa[isasa ko GUI Interface mao sqaapnaa ko samaya 
banaayao hue poramaITr halaaMik pyaa-Pt haoto hOÊ k[- pirisqaityaaoM maoM Anya poramaITr ko p`yaaoga sao kaya-
kuSalata baZ,a[- jaa saktI hO. At: [na poramaITr ka maaOilak AQyayana laaBadayak haogaa. ivanaa[isasa 
ivanaa[isasa kI poramaITr fa[la ka naama SYS.PAR hO. yah fa[la C:\WINISIS faolDr mao banatI 
hO. [sa faolDr kao Kaoilae AaOr SYS.PAR kao ZUiMZyao.  
 
 
SYS.PAR
sk`Ina 1.8 
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naaoTpoD kI sahayata sao [sao Kaolanao pr [sakI saMrcanaa doiKyao jaao sk`Ina 1.9 mao idKa[- ga[- hO. 
 
 
 
sk`Ina 1.9 SYS.PAR fa[la 
  
[samaoM poramaITrao kao 1 sao laokr 1005 tk ko AMkaoM sao [Migat ikyaa jaata hO. kuC poramaITr ivanaa[isasa 
kI sqaapnaa ko samaya isasTma svat: banaata hO,. hrok poramaITr ko saamanao ]saka maana (value) idyaa 
gayaa hO jaao inaiScat krta hO ik isasTma iksa p`kar kama krogaa. hma yahaM kuC ja$rI poramaITraoM ko 
baaro mao batayaoMgao. 
 
P`aacaala ivavarNa ]dahrNa 
1 Pa`aoga`ama pQa (Program Path) 
[samao saaro.pas .pcd  paskla p`aoga`ama pD,o haoto hOM 
1=c:\winisis\prog 
2 maInaU pqa (Menu Path) [samao maInaU banaanao vaalaI AaOr 
tab fa[laoM pD,I haotI hOM 
2=c:\winisis\menu\
3 saMdoSa pqa (Message Path) (enmsg.*, 
frmsg.*, esmsg.*, etc.) Aaid fa[laoM 
3=c:\winisis\msg\ 
4 kaya- fa[la pqa (Work files Path) 4=c:\winisis\work\
5 DaTabaosa pqa (Database Path)  5=c:\winisis\data\
6 iDfa^lT DaTabaosa: Agar kao[ DaTabaosa sabasaoM AiQak 
kama mao Aata hao tao vaha svat: hI Kula jaayaogaa 
6=books 
8 Paunaa-vatI- fIlD ivacCodk (Repeatable Field 
Separator) Axar jaao dao maana (values) ko baIca maoM 
8=% 
8=* 
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idyaa jaata hO. [sa Axar kao DaTa enT`I mao nahI 
p`yaaoga ikyaa jaa sakta 
8=& 
14 bahu p`yaaoga (naoTvak-)Network yaa ekla 
p`yaaoga(Single user) 0= single user 
1=multiuser 
14=0 
14=1 
104 SabdkaoYa ko p`dSa-na ka trIka Display dictionary 
options. 0=saBaI Sabd p`d-iSat ikyao jaato hO, laoikna 
kovala cayainat fIlD sao sambaiMQat Sabd hI kama mao 
ilea jaa sakto hO 1=kovala cayainat fIlD sao 
sambaiMQat Sabd hI idKto hO. 
104=0 
104=1 
105 saca- pirNaama ka svat: p`dSa-na (Automatic 
Display of Search Results) : Agar maana 1 hO tao 
saca- kI parMgat ivaQaa (expert mode) saca- pUrI 
haoto hI pirNaama Apnao Aap idKayao jaato hO. 
105=0 (default) 
105=1 
 
SYS.PAR mao ivaSaoYa poramaITr Dalanao yaa badlanao ko ilae [sao text editor yaa notepad mao 
Kaolakr maana badla sakto hO yaa nae poramaITr Dala sakto hO.  
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AQyaaya 2 : DaTabaosa kI saMrcanaa 
 
CDS ISIS FOR WINDOWS  yaa saMxaop mao WINISIS (ivanaa[isasa)  kI sqaapnaa ko pScaat\ [sa 
pr AaQaairt  Information Retrieval System ko ivakasa ko ilae sava-p`qama DaTabaosa ko inamaa-Na 
ko ivaiBanna t%vaaoM (Elements) va p`acaalaaoM (Parameters) ka inaQaa-rNa krnao kI AavaSyakta haotI 
hO, taik ]samaoM DaTa p`ivaiYT va Anya p`ik`yaaeM saucaa$ $p saoM kI jaa sako.  [sa AQyaaya mao hma eosao 
p`aqaimak kayaao-M ko baaro mao jaanakarI doMgaoM ‚ jaao DaTabaosa kI saMrcanaa ko ilae ja$rI hOM. [sa pUrI p`ik`yaa 
kao DaTabaosa pirsaImana (Database Definition) kha jaata hO. 
 
DaTabaosa pirsaImana (Database Definition)   
DaTabaosa banaanao ko ilae maUlat: caar GaTkaoM ka inama-aNa krnaa haota hO. 
• xoa~ pirsaImana Tobala ka ivanyaasa (Field Definition Table) 
• DaTa Pa`ivaiYT kaya-p~ (Data Entry Work Sheet)  
• Sabd kaoSa (Dictionary), va 
• p`dS-a yaa ip`nT p`a$paoM ka inaQa-arNa (Print Formats)  
P`aarMiBak DaTabaosa ko inamaa-Na ko ilae sava-p`qama ivanaa[isasa kao Kaoilayao. sk`Ina 2.1 ko Anuasaar 
kmPyaUTr ko sTa-T maInaU maoM jaakr ]icat ga`up saoM CDS ISIS FOR WINDOWS p`aoga`ama kao i@lak 
kroM. sk/Ina 2.2 KulaogaI jaao ivanaa[isasa ka mau#ya maInaU hO. mau#ya maInaU kI Pa+I saoM Database pr 
i@lak kroM. New ka cayana kroM. sk/Ina 2. 3 ko Anausaar DaTabaosa ka [icCt naama BaroM jaao 6 Axar 
saoM AiQak na hao. 
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sk/Ina 2.1 ivanaa[isasa kao Sau$ krnaa 
 
 
 
sk/Ina 2.2 ivanaa[isasa ka nayaa DaTaboasa banaanaa 
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DaTabaosa ka 
naama BaroM 
AaOr OK  
i@lak kroM
sk/Ina 2.3 DaTabaosa ka ina\maa-Na 
 
xoa~ pirsaImana Tobala ka ivanyaasa (Field Definition Table) (FDT) 
sk/Ina 2.4 ko Anausaar DaTabaosa ko fIlD\sa ko naama AaOr ]nako gauNaQama- ka ivavarNa ]pr kI p+I ko 
paMca baa^@sa ka^lamaaoM maoM BaroM.]dahrNa ko ilayao hmanao [sa Baaga maoM ek pustk saUica ka sarla DaTabaosa 
banaayaa hO AaOr ]sako ivaBaInna fIlD\sa kao dSa-ayaa hO. 
phlao ka^lama maoM Toga yaa laobala ka naMbar idyaa jaata hO.yah naMbar isasTma svat: hI banaata hO, 
ya_ip [nhoM badlaa jaa sakta hO.]dahrNa sva$p yaid Aap MARC Toga naMbar p`yaaoga krnaa 
caahOM (jaOsao ik pustk saUica maoM ) tao Toga kao badla doM.  
dUsaro ka^lama maoM fIlD ka naama BaroM. tIsaro ka^lama maoM fIlD ka p`kar caunaoM.ica~anausaar 
Alphanumeric, Alphabetic, Numeric yaa Pattern maoM saoM ek ka caunaava kroM. 
tIsaro ka^lama maoM Agar vah fIlD ek saoM AiQak baar Aata hO (Repeatable Field) tao 
baa^@sa kao icainht (check) kroM, jaOsao ik author. 
caaOqao ka^lama maoM fIlD\sa ko ]pxao~ (sub fields) Agar ]pisqat haotao ka ivavarNa idyaa 
jaata hO. ]pxao~ kao  AMga`ojaI vaNa-maalaa ko laGau AxaraoM (lower characters) k`maSa: a b 
c Aaid ko Anauk/ma maoM dSa-ayaa jaata hO.]dahrNa sva$p fIlD saM#yaa 115 author va 116 
Publisher doKoM.ek fIlD ko saaro vaaMiCt Avayava Bar jaayaoM tao Add baTna dbaayaoM. ek 
ek kr Anya fIlD\sa ka ivavarNa BaI BaroM. jaba saaro fIlD\sa bana jaaeM tao naIcao kI AaOr daM[-M 
trf tIr ka inaSaana dbaaeM. 
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ek ek kr 
fIlD\sa ka 
ivavarNa BaroM 
AaOr Add 
baTna dbaaeM 
saaro fIlD\sa 
bana jaaeM tao 
yah baTna 
dbaaeM  
sk/Ina 2.4 DaTabaosa kI saMrcanaa : fIlD Tobala banaanaa 
 
DaTa Pa`ivaiYT kaya-p~ (Data Entry Work Sheet) 
 
DaTabaosa rcanaa ka Agalaa carNa DaTa p/ivaiYT kaya-p~ banaanaa hO. [saI kaya-p~ ko jaire DaTabaosa maoM 
DaTa Bara jaayaogaa.fIlD\sa kI sa#Myaa jaiTlata AaOr kaya- inaYpadna ko Anausaar ek yaa AiQak kaya-
p~ banaayao jaa sakto hOM. prMtu [sa carNa maoM mau#ya kaya-p~ ijasaka naama DaTabaosa ko naama jaOsaa hI haota 
hO banaayaa jaata hO. fIlD kI sa#Myaa ko Anausaar kaya-p~ ek yaa AiQak pRYzao maoM svat: hI ivaBa@t hao 
jaata hO. yah pRYz adbn.fmt bdbn.fmt ko $p maoM DaTabaosa Da[ro@T`I mao saMicat rhta hO. 
]dahrNa mao DaTabaosa Books ka kaya-p~ ka p`qama pRYz abooks.fmt ko naama saoM rhogaa.  
Aitir@t kaya-p~ baad maoM ivanaa[isasa ko eiDT maInaU saoM banaayao jaa sakto hOM. 
sk/Ina 2.5 ko Anausaar fIlD Tobala maoM pirBaaiYat ikyao gayao saBaI fIlD\sa baayaoM baa^@sa maoM saUicaba_ 
hOM.[namaoM saoM jaao fIlD DaTa p`ivaiYT ko ilae caaihyao ]nhoM ekek cayana kroM AaOr ► kao i@lak krko 
dayaoM baa@sa maoM lao jaayaoM yaa ek saaqa saBaI kao ►► i@lak krko dayaoM baa@sa maoM lao jaayaoM. 
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DaTa p/ivaiYT kaya-
p~ ka naama 
DaTa p/ivaiYT ko ilae 
fIlD ka caunaava kr 
daeM baa^@sa maoM laanao 
ko ilae tIr kao 
i@lak kroM 
AMt maoM yah baTna 
dbaaeM  
sk/Ina 2.5 DaTabaosa kI saMrcanaa : DaTa p/ivaiYT kaya-p~ (Data Entry Worksheet) 
 
 
fIlD saoM sambaMiQat 
DaTa p/ivaiYT 
sahayata ba^a@sa , 
ipk ilasT va 
vaoilaDoSana ko ilae 
i@lak kroM   
irka^D- 
vaoilaDoSana ko 
ilae baTna
sk/Ina 2.6 DaTabaosa kI saMrcanaa : DaTa vaoilaDoSana 
 
vaoilaDoSana tknaIk : ivanaa[isasa FDT maoM pirBaaiYat fIlD p`kar ko Anausaar vaOVta jaaMcata hO, jaOsao 
Agar Repeatable Fields  nahI hO ]samaoM ek sao AiQak p`iviYT nahI krnoa dota.  [sako Alaavaa 
DaTa p`ivaiYT kao saugama banaanao AaOr sahayata ko ilae kuC sahayak yan~ AaOr tknaIk jaOsao sahayata 
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baa^@sa (Help Box),  DaTa vaOVIkrNa (Data Validation) AaOr cayana saUica (Pick List) ka 
p`avaQaana hO.[nako p`yaoaga ko ilae sk/Ina 2.6 ko Anausaar dayaIM Aaor isqat baTna dbaayaoM. sk/Ina 2.7 maoM 
[na ivaSaoYa AvayavaaoM koa pirBaaiYat ikyaa jaata hO. cayainat fIlD kao sabasaoM }pr idKayaa gayaa hO.  
 
pUva-inaQaa-irt maana (Default Value) baa^@sa maoM kao[- saUcanaa Barnao pr vah saBaI AalaoKaoM 
(Records) maoM svat: hI phlao saoM BarI haotI hO. yah sauivaQaa sqaa[- saUcanaa jaOsao pustkalaya ka 
naama yaa sqaana jaao saaro yaa A%yaiQak AalaoKaoM maoM DalaI jaanaI hO kao baar baar Dalanao kI 
AavaSyakta nahI haotI.  
sahayata baa^@sa (Help Box) maoM eoosaI saUcanaa jaao p`ivaiYT maoM sahayak hao DalaI jaa saktI hO. 
yah saUcanaa kaya-p~ ko naIcao idKayaI dotI hO. sk/Ina 2.7 ko ]dahrNa maoM 115 author fIlD 
ko ilayao sahayata baa^@sa maoM ]pxaO~aoM kI p`ivaiYT ka trIka batayaa gayaa hO. 
DaTa vaOVIkrNa (Validation) fIlD va irka^D- daonaao straoM pr ikyaa jaa sakta hO.halaaMik 
ivanaa[isasa maoM [sao DaTa p`ivaiYT kaya-p~ ko jairyao ikyaa jaata hO‚ vaastva maoM yah ek fa[la 
dbn.val ko $p maoM ]saI faolDr maoM saMicat rhta hO‚ ijasamaoM DaTabaosa yaaina MST fa[la pDI 
haotI hO. ijasamaoM dbn DaTabaosa ka naama hO. ]dahrNa sva$p BOOKS.MST DaTabaosa kI 
vaoilaDoSana fa[la ka naama haogaa :books.val 
Dbn.val fa[la kao Alaga saoM ek txt fa[la ko $p maoM BaI banaayaa jaa sakta  
hO.dbn.val fa[la maoM mau#yat: tIna p`kar ko t%vaaoM kao pirBaaiYat ikyaa jaata hO. yah t%va 
hOM, irkaD- vaoilaDoSana ‚ fIlD vaoilaDoSana AaOr DaTa caunaava (Choice) yaa ipk ilasT (Pick 
List) .  
fIlD vaoilaDoSana ka p`a$p [sa p`kar haota hO 
Toga: Pa`a$p (tag: format)  
]dahrNa  100: if size(v100)<> then ‘ISBN must be 10 digit long’ fi 
   100: if a (v100) then ‘ISBN is a mandatory field’ fi 
  : if a (v1) then ‘Please enter the Title of the Book’ fi 
phlaI AaOr dUsarI laa[naaoM ko jairyao fIlD 100 ISBN maoM pUro 10 AMk haonao caaihyao ‚ kI 
jaaMca haotI hO ‚ Anyaqaa ‘’ ko baIca ko Sabd ~uiT saMdoSa ko $p maoM p`kT haoMgaoMM. dUsarI laa[na 
jaaMca krtI hO ik  ISBN fIlD KalaI na hao.  
AiMtma laa[na kI vajah saoM Agar Title fIlD KalaI rhta hO tao irka^D- saurixat (Save) 
nahIM haota. irka^D- vaoilaDoSana ko AadoSa ko ilae dbn.val fa[la kI AMitma laa[na rKI 
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jaatI hO. [saka p`a$p saIQaa : saoM Sau$ haota hO ‚ yaaina Toga naMbar nahI idyaa jaataa‚ @yaaoMIk yah 
laa[na pUro irka^D- pr laagaU haotI hO. 
vaoilaDoSana fa[la maoM p`a$p (Format) ]saI BaaYaa (Formatting Langauage) maoM banaayaa 
jaata hO ‚ ijasamao p`dSa- va ip`nT p`a$p (Print Format) banaayao jaato hOM. Formatting 
Langauage ko baaro mao AaOr cacaa- Agalao A`Qyaaya maoM kI ga[- hO.  
ivanaa[isasa maoM vaoilaDoSana maInaU ko jairyao sarlata saoM ikyaa jaa sakta hO‚ AaOr qaaoDa  iBanna haota 
hO. [sako ilae sk`Ina 2.6 mao idKayao Anausaar ]icat baTna dbaayaoM‚ AaOr sk`Ina 2.7 evaM 2.9 
ko Anausaar p`a$p banaayaoM. vaoilaDoSana ko pirNaama AQyaaya 4 maoM doKa jaa sakta hO. 
cayana saUica (Pick List) ka p`a$p BaI val fa[la maoM Dalaa jaa sakta hO ‚ yaa DaTa p`ivaiYT 
kaya-p~ d\vaara banaayaa jaa sakta hO. Val fa[la maoM ipk ilasT ka p`a$p [sa p`kar hO  
tag:choice::notype:multi::'my list'/'first'/'second'/'third'  
]dahrNa  116:choice::notype:multi::’Publishers’/’New York, McGraw 
Hill’/’New Delhi, Rupa’ 
DaTa p`ivaiYT kaya-p~ maoM ipk ilasT ka p`a$p [sa trh haogaa (sk`Ina 2.8 ) 
:’Publishers’/’New York, McGraw Hill’/’New Delhi, Rupa’ 
 
sk/Ina 2.7 sahayata baa^@sa 
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sk/Ina 2.8  ipk ilasT 
 
  
sk`Ina 2.9 fIlD vaOiVkrNa (Field Validation) 
 
OK baTna dbaanao pr vaoilaDoSana kI p`ik`yaa pUrI hao jaayaogaI ‚ AaOr vaaipsa DaTa p`ivaiYT kaya-p~ ka 
p`a$p kI sk`Ina 2.6 AajaegaI. Agar AavaSyakta haotao baad maoM eiDT maInUa (AQyaaya 4) saoM 
Aitir@t vaoilaDoSana banaayao jaa sakto hOM yaa [namaoM badlaava ikyaa jaa sakta hO.  sk`Ina 2.6 maoM Aga`gaamaI 
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tIr (Forward Arrow) pr i@lak krto hI yah p`ik`yaa BaI pUrI hao jaayaogaI‚ AaOr sk`Ina 2.10 ka 
saMvaad baa^@sa Aaegaa. Agar AavaSyakta hao tao baad maoM Aitir@t kaya-p~ eiDT maInaU saoM banaae jaa 
sakto hOM.  
 
ip`nT p`a$p kI rcanaa (Print Format) 
ip`nT yaa p`dSa- p`a$p DaTa baosa ka Anauyaaoga (Query , Search) krnao pr p`aPt saUcanaa kao 
Aayaaoijat trIko saoM dSa-anao AaOr ip`nT krnao hotu kama Aato hOM. [nako d\vaara p`dSa- maoMM laa[naao ka 
ivanyaasa, rMga, faoMT ka p`kar va saa[ja [%yaaid kao pirBaaiYat krto hOM. CDS ISIS ip`nT p`a$p 
p`a$p BaaYaa (Formatting Language) ko p`yaaoga saoM banaayao jaato hOM. P`aa$p BaaYaa kI vaNa-na 
Aqyaaya 4 maoM Alaga saoM ikyaa gayaa hO.  
 
ivanaa[isasa maoM yah kama kafI hd tk phlao saoM tOyaar dasao (Templates) kI sahayata saoM saugamata saoM 
ikyaa jaa sakta hO. Sau$ maoM dasao kI sahayata saoM ek mau#ya p`a$p banaanao ko ilae sk`Ina 2.10 maoM 
Yes baTna dbaaeM.  
 
 
sk`Ina 2.10 ip`nT p`a$p sahayak ka Aa)aana 
 
sk`Ina 2.11 AaegaI ijasamaoM 5 iBanna p`kar ko ip`nT p`a$p ko dasao (Templates) idyao gayao hOM. [namao 
saoM ek kao cainayao ‚ AaOr OK baTna dbaayaoM.   
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sk/Ina 2.11 ip`nT fa^mao-T ka dasaa (Templates for Print formats) 
 
sk`Ina 2.12 KulaogaI ijsamaoM mau#ya p`a$p ka Kaka Pa`a$p BaaYaa maoM idKayaa gayaa hO. Agar sk`Ina 2.10 
maoM No dbaayaa jaayao tao sk`Ina 2.11 nahI AatI‚ AaOr saIQao hI sk`Ina 2.12 KulaogaI‚ laoikna yah KalaI 
haogaI. eosaI isqait maoM p`a$p BaaYaa saoM Aap ibanaa dasao (Templates) kI sahaayata ko mau#ya p`a$p 
banaa sakto hOM. daonaao isqaityaaoM maoM mau#ya p`a$p ka naama vahI hoata hO jaao DaTabaOsa ka naama hO. yah 
dbn.pft fa[la ko $p maoM DaTabaosa Dayaro@TrI maoM pD,a haota hO. ]dahrNa sva$p BOOKS DaTabaosa 
ko mau#ya p`a$p ka naama haogaa BOOKS.pft  
 
faoMT ko laxaNaaoM 
maoM badlaava ko 
ilae  baTnaM 
fIlD pr ilaMk 
kmaaMD lagaanao ko 
ilae bTnaM 
sk`Ina 2.12 ip``nT p`a$p kI rcanaa 
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sk`Ina 2.12 ko dayaoM Baaga maoM isqat baTnaaoM kI sahayata saoM ip`nT p`a$p ko iksaI BaI Baaga kao cauna kr 
sampaidt ikyaa jaa sakta hO. jaOsao Sabd kao itrCa (italics), maaoTa (bold), yaa roKaMikt 
(Underlined) ikyaa jaa sakta hO. [nako Alaavaa Anya laxaNa Formatting Langauge kI 
kmaaND saoM Dalao jaa sakto hOM.mau#ya p`a$p ko baad Aitir> p`a$p eiDT maInaU saoM banaayao jaa sakto hOM. 
Aga`gaamaI tIr (Forward Arrow) kao i@lak krnao pr PFT pUra hao jaayaogaa. Aba hma Field 
Selection Table banaanao ko carNa maoM Aagae hOM. 
 
Sabd kaoYa kI saMrcanaa  
 
ivanaa[isasa DaTabaOsa maoM saUcanaa ZUMZnao (Search) ko ilae fIlD\sa maoM ]pisqat SabdaoM kI saUcaI 
(Indexing) DaTa p`ivaiYT ko saaQa saaqa svat: hI haotI hO. yah saUcaI ek ]lTo k`ma mao banatI hO‚ 
ijasao Inverted file kha jaata hO. Inverted file ek na kovala Search Efficiency (Kaoja 
xamata) kao baZatI hO‚ bailk DaTa p`ivaiYT ko samaya ek Sabd kaoYa kI BaaMit saMgait 
(Consistency) AaOr samaanata (Uniformity) banaae rKnao mao madd BaI krtI hO. 
 
Sabd kaoYa ko inama-aNa ka trIka va ivastar Field Selection Table (FST) ko Anausaar inayain~t 
haota hO‚ jaao DaTabaosa ko pirsaImana ko samaya pr banaa[ jaatI hO. ivanaa[isasa mao yah kama FST 
Wizard kI sahayata saoM AasaanaI saoM ikyaa jaa sakta hO. 
 
 
 
sk`Ina 2.13 ip``nT p`a$p kI rcanaa 
 
ip`nT p`a$p banaanao ko baad sk`Ina 2.13 maoM Yes baTna dbaayaoM tao FST Wizard (sk`Ina 2.14) 
KulaogaI.baaM[- Aaor saBaI fIlD\sa kI ilasT hO ‚ [samao saoM ijasa fIlD kao Indexing ko ilae ]plabQa 
kranaa hao ‚ ]sao X kroM. dayaIM Aaor ko pula Da]na maInUa saoM ]pyau> saUica tknaIk (Indexing 
Techniques) ka cayana kroM. [sa p`kar saBaI [icCt fIlD\sa kao ek ek kr pUra kroM. 
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Wizard maoM 0 saoM laokr 8 tk tknaIkoM idKa[ ga[-M hOM.[namao sao 0 hr laa[na sao laa[na ‚ 4 Sabd sao 
Sabd jyaada laaokip`ya hOM. Anya tknaIkoM ivaSaoYa jagahaoM pr p`yaaoga kI jaatI hO. 
 
 
sk`Ina 2.14 saUcaIbaQd krnao ko ilae fIlD\sa va tknaIk ka caunaava 
 
OK dbaanao pr sk`Ina 2.15 mao Extraction Table AayaogaI jaao 2.14 mao cayana ikyao gae fIlD\sa koa 
Formatting Language maoM idKatI hO.caahoM tao badlaava kroM. Terminate baTna dbaanao pr 
DaTabaosa pirsaImana ko saBaI carNa pUro hao jaayaMogaoM ‚ isk`Ina 2.15 pr Yes baTna dbaanao pr DaTabaosa bana 
jaayaogaa. AaOr DaTabaosa bana jaanao pr OK dbaanao pr ivanaa[isasa kI DaTa baosa ivanDao KulaogaI.  
 
FST pUra haonao 
pr yah baTna 
dbaaeM 
sk`Ina 2.15 saUcaIbaQd krnao ko ilae fIlD e@saT/o@Sana Tobala 
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sk`Ina 2.16 
 
 
sk`Ina 2.17 
 
 
sk`Ina 2.18 DaTabaosa ivanDao Kaolanao ko ilae DaTabaosa fa[la ka cayana kro‚ AaOr OK baTna dbaaeM 
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v/;k; 3  
MkVkcsl dk;ZdykIk (Database Operations)  
 
fdlh MkVkosl dks leqfpr :i ls pykus ds fy, vkns'kksa (Commands) dh t:jr gksrh gSA 
foukfll esa ;s vkns'k (Commands) ehuw ds :i esa fn;s x;s gSA vkns'k ,d fuf'pr vkijs'ku 
dks fdz;kfUor (Perform) djrk gSA ehuw esa vkns'kksa dh lwph gksrh gS ftUgsa t:jr ds vuqlkj 
iz;ksx fd;k tkrk gSA 
eq[; ehuw 
 
 
mau#ya maInaU baar 
 DaTabaosa Kaolanao 
ko trIko 
sk`Ina 3.1: DaTabaosa maInaU  
lHkh ehuw fouk;fll ds 'kh"kZd iV~Vh ds uhps ehuw ckj esa iznZf'kr fd;s x;s gSA bls eq[; ehuw 
dgk x;k gS vkSj ;s vkB gSaA 
1. Database ¼vkadM+k lap;½ 
2. Browse ¼voyksdu djuk½ 
3. Search ¼[kkst½ 
4. Edit ¼laiknu½ 
5. Configure ¼leuq:i cukuk½ 
6. Utilities ¼mik;½  
7. Windows ¼foUMkst½ 
8. Help ¼lgk;rk½ 
MkVkcsl ehuw  
bl ehuw esa fuEufyf[kr vo;o gS tks fofHkUu rjg ds vkns'kksa dk ikyu djrs gSA  
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1. Open ¼MkVkcsl [kksyuk½ % MkVkcsl rhu rjg ls [kksyk tk ldrk gSA fodYi Open 
dk pquko djds] Vwy iV~Vh esa  ij fDyd djds] vkSj bl ehuw ds var esa gky 
gh esa [kksys x;s ikap MkVk cslksa dh lwph gksrh gS] ftudk fdlh ,d dk pquko 
djdsA igys n¨ rjhd¨  es foUMks Screen 3.2 [kqysxh tgka ls MkVkcsl dk p;u 
fd;k tkrk gSA 
 
 
DaTabaosa kao 
Kaolanao ko ilae  
sk`Ina 3.2:DaTabaosa kao Kaolanao ka %vairt trIka : TUlabaar saoM Aa[kaona kao dbaakr 
 
 
sk`Ina 3.3:DaTabaosa kao Kaolanaa: M ST Fa[la ka cayana 
 
2. New ¼u;k MkVkcsl cukuk½ % bl fodYi ls u;k MkVkcsl] MkVkcsl ifjlheu fotkMZ 
(Database Difinition Wizard) dh lgk;rk ls cuk;k tkrk gSA ftls foLr`r :i ls 
v/;k;&2 ¼MkVkcsl dh lajpuk½ esa crk;k x;k gSA 
3. Close ¼can djuk½ % ;g ehuw orZeku esa [kksyk x;k MkVkcsl can djus ds fy, gSA 
4. Close all ls lHkh [kksys x;s MkVkosl can gksrs gSaA 
5. Import: ISO 2709 LVSaMMZ laxfr okys nwljs MkVkcsl dks vf/kxzfgr djus ds fy, gS vkSj  
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6. Export ls MkVkcsl dks ;k blds fdlh fjdkMZ dks nwljs MkVkcsl esa Hkstus ds fy, gSA 
7. I/F Update 'kCndks'k cukus vkSj viMsV djus ds fy,A  
8. Print ehuw query vkSj fjdkMZ fiazV djus ds fy, rFkk Print Setup fiazVj ds mi;ksxkFkZ 
gSA 
 
czkmt ehuw  
bl ehuw lss MkVkosl d¨ Browse (ek ek kr pnnao yaa irkaD- plaTnaa) djus dk rjhdk lsV dj 
ldrs gSaA Search result ls dsoy Search lsV dsk  ;  Data base ls iwjk MkVkosl ds fjdkMZ 
iznf'kZr gksaxsA Open Dictionary 'kCndks'k ns[kus ds fy, vkSj Split/unsplit view dk p;u 
djus ij iznf"kZr foUMks dze'k nks vkSj ,d Hkkx esa fn[kkbZ nsxhA orZeku fjdkMZ dks 'kh?kz fizaV 
djus ds fy, "Print Current Page" vkSj MkVkcsl ds vo;o ds vkdkj dks cMk ;k NksVk 
djus ds fy, Zoom dk p;u djsaA 
 
 
sk`Ina 3.4: ba`a]ja maInaU 
 
lpZ ehuw 
bl ehuw esa MkVkcsl dks lpZ djus ds rjhds (Expert vkSj Guided) lpZ dks lso vkSj lpZ dks 
iqu% [kksyus ds fy, crk;k x;k gSA 
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sk`Ina 3.5: saca- maInaU  
 
laiknu ehuw 
Edit ehuw dh lgk;rk ls MkVkcsl esa fjdkMZ dks Mkyuk] mldk laiknu djuk] fjdkMZ dks feVkuk 
(delete) vkSj orZeku fjdkMZ dks foaMkst fDyi cksMZ esa dkih fd;k tk ldrk gSA blh ehuw ls {ks= 
ifjlheu foU;kl (Field Definition Table) MkVk izfof"V dk;Zi= (Data Entry Worksheet) fizaV 
izk:i vkSj 'kCndks'k lajpuk (Field Selection Tables) esa laiknu vkSj ifjorZu fd;k tkrk gSA 
 
 
sk`Ina 3.6: laiknu ehuw  
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la:i.k ehuw ¼Configure Menu ½ 
bl ehuw dh lgk;rk ls Hkk"kk ifjorZu (Change language) o dqN flLVe iSjkehVlZ cnys tk 
ldrs gSaA orZeku iSjkehVj fu/kkZj.k (Current Parameter Setting) dks ns[kuk] la:i 
(configuration) dks lso djuk Hkh blh ehuw dh lgk;rk ls fd;k tkrk gSA la:i 
(Configuration) dks iqu% yksM (Load) Hkh Reload Configuration dh lgk;rk ls fd;k tkrk gSA 
bl ehuw esa flLVe lsfVax (System Settings) ,d egRoiw.kZ fodYi gS] ftldh lgk;rk ls 
Syspar.par iSjkehVjl esa dbZ ifjorZu djus dh LorU=rk gSA  
lalk/ku ehuw ¼ Utilities Menu ½ 
bl ehuw esa ,d lkFk cgqr ls fjdkMZ Xykscy ,sM (Global Add), Xykscy fMyhV Global Delete 
Xykscy fjIysl (Global Replace) ds lkFk&lkFk tjk dks XML izk:i esa Hkstu (Export to 
XML) dk izko/kku fd;k x;k gSA blh ehuw ds varjxr Pascal Programming vkSj Advance 
Database Utilities dk Hkh izko/kku gSA  
foUMkst ehuw (Windows menu) 
bl ehuw esa foUMkst dk lksiku (Cascade), O;oLFkkiu vkSj lHkh vkbZdku (Icons) dk iquZfoU;kl 
ds ckjs esa crk;k x;k gSA 
 
sk`Ina 3.7: mik; ehuw  
lgk;rk ehuww (Help Menu) 
;g ehuw foukfll ds lgk;rk Qkby (Help file) vkSj mlds fo"ke lwph dks fn[kkrk gSA blesa 
fo"k; lwph ds }kjk lgk;rk yh tk ldrh gS rFkk izeq[k 'kCnksa (Keyword) }kjk lgk;rk [kksth 
Hkh tk ldrh gSA foukfll ds laLdj.k] dkihjkbV vkSj User ID ds ckjs esa "About" fodYi esa 
fDyd djds tkuk tk ldrk gSA  
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MkVk izfof"V o MkVk lEiknu  (Data Entry and Data Editing)  
foukfll esa u;s fjdkMZ dh izfof"V ;k fdlh fjdkMZ dk laiknu (Edit) djus ds fy, eq[; ehuw 
iV~Vh ds laiknu (Edit) ehuw esa MkVk izfof"V (Data Entry) fodYi ij fDyd djsaA  
  
sk`Ina 3.8: DaTa p`ivaiYT ivanDao 
Ldzhu 3-8 MkVk izfo"V foUMks [kqysxhA orZeku esa tks fjdkMZ MkVkcsl foUMks esa gksxk ogha fjdkMZ 
izkjfEHkd voLFkk esa MkVk izfo"V foUMks esa fn[kkbZ nsxkA 
blds dqN vo;o czkmt (browse) ehuw es ls fy;s tk ldrs gSaA tSls [kksts x;s fjdkMZ (Search 
Record) vFkok ekdZ fd;s x;s fjdkMZ (Marked records) dk laiknuA fjdkMZ ds QhYM~l foUMks 
ds uhps Hkkx esa fn[kkbZ nsaxsA 
MkVk izfof"V foUMksa esa fuEu fyf[kr fodYi gksrs gSaA 
 
blls nwljk Vwyckj (Tool bar) fn[kk;k ;k gVk;k tk ldrk gSA 
 blesa orZeku fjdkMZ dk MFN gksrk gSA fdlh fjdkMZ dk uEcj Mkydj 
blls lh/ks bl fjdkMZ esa laiknu (Edit) ds fy;s tk;k tk ldrk gSA  
 ;g MkVkosl ds izFke fjdkMZ esa tkus ds fy;s gSA  
 ;g igys okys fjdkMZ eas tkus ds fy;s gSA 
 ;g vxys fjdkMZ esa tkus ds fy;s gSA  
 ;g vafre fjdkMZ esa tkus ds fy;s gSA 
Ijasa fIlD mao DaTa Dalanaa hao 
yaa sampaidt krnzz hao ]sa pr 
krsar laakr ha[laa[T kroM 
fIlD sampadna baa@sa  
sToTsa baar  
Aitir@t ivaklp  
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u;k fjdkMZ cukus ds fy,@orZeku dk;Zi= (Worksheet) ds lHkh QhYM 
[kkyh fn[kkbZ nsaxsA 
 orZeku fjdkMZ dks ekLVj Qkby eas lajf{kr (Save) djsaA 
 lkekU;r;k fdlh fjdkMZ ds [kkyh QhYM~l fn[kkbZ ugha nsrsA bl fLop 
(Switch) ls [kkyh QhYM fn[kk;s vkSj can fd;s tk ldrs gS 
 
dUsara kaya-p~ Kaolanao ko ilae . blesa fDyd djus ij lHkh mifLFkr 
dk;Zi= (Worksheet) dh lwph fn[kkbZ nsxhA  
blls fjdkMZ esa u;k QhYM tksM+k tkrk gSA bles fDyd djus ls orZeku 
dk;Zi= (Work sheet) ds lHkh QhYM fn[kkbZ nsaxsA 
 AaOr AiQak ivaklpaoM ko ilae . tc blesa fDyd djsaaxs rks dbZ mi ehuw 
(Sub menu) fn[kkbZ nsaxs A 
Tobala 3.1 DaTa p`ivaYiT ivanDao ko TUlabaar ka ivavarNa 
 
Open dictionary  'kCndks'k foUMks [kksyus ds fy, 
Create New record u;k fjdkMZ cuk;s@orZeku dk;Zi= (Current Work sheet) esa lHkh 
QhYM [kkyh fn[kkbZ nsrs gSaA 
Creat a Copy orZeku fjdkMZ rFkk mlds lHkh vo;o tSls u;k fjdkMZ cukukA u;k 
fjdkMZ dk vxyk u;k MFN fu/kZkfjr gksxkA  
Reload record from 
disk 
lHkh ifjorZu dks jn~n djuk vkSj fjdkMZ dks izkjfEHkd voLFkk esa 
ykukA 
Delete Record orZeku fjdkMZ dks feVkus (Delete) ds fy,  
Undelete Record feVk;s (deleted) x;s fjdkMZ dks iqu% okil ykuk 
Define Default Values 
(Mould) 
orZeku fjdkMZ dk ,d lkpsa (template) ds :i esa cukukA u;k 
fjdkMZ bUgha vo;o (Contents) ds lkFk [kqyrk gS ¼fdUrq ;g fMLd 
esa laxzg (store) ugha gksrk½ 
Clear Default Values fMQkYV izfr:i (Value) dks gVkukA u;k fjdkMZ cukrs le; lHkh 
QhYM izfr:i (Field Value) [kkyh feysaxsA 
Clear Entries dk;Zi= (Work sheet) ds lHkh QhYM ds vo;oksa (Contents) dks 
gVkukA bl fodYi dk iz;ksx igys ls cuk;s x;s fjdkMZ ds LFkku ij 
u;k fjdkMZ Mkyus ds fy, fd;k tkrk gSA blesa MFN igys okyk gh 
jgrk gSA blesa dk;Zi= (Work sheet) esa igys Hkjs x;s lHkh QhYM 
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gV tkrs gSaA  
Help on Data Entry MkVk izfof"V ls lEcf/kr lgk;rk iznku djukA  
Choose Font QhYM lEiknu izdks"B(Field edit) esa QksaV (Font) dk vkdkj vkSj
izdkj cnyus ds fy,  
Tobala 3.2 Data p`ivaYiT ivanDao ko TUlabaar ka Options  ]pmaInUa 
 
foUMks ds fupys Hkkx esa fLFkfr ckj (Status bar) gksrk gS ftlesa rhu QhYM gksrs gSA 
 
Record Status  
¼fjdkMZ fLFkfr½ 
 
;g QhYM fjdkMZ dh orZeku voLFkk dh fLFkfr dks crkrk gSA vxj fjdkMZ 
dh fLFkfr (Status) lekU; gS rc ;g fn[kkbZ ugha nsrk ysfdu fjdkMZ feVk;k 
(deleted) dh fLFkfr dks fn[kkrk gSA tc [kkst (Scrach) fd;s x;s fjdkMZ dks 
lEiknu (Editing) djrs gSa rc ;g ,d lans'k (Message) fn[kkrk gS tSls 
Search # 3: [1/10] ;g fLFkfr fn[kkrk gS fd igys nl fjdkMZl esa ls lpZ 
ifj.kke esa rhljs fjdkMZ dk laiknu (Editing) gks jgk gS  
Bytes: okbV~l (bytes) esa orZeku QhYM dh yEckbZ crkrk gSA 
Help Message orZeku QhYM ds lkFk ;fn dksbZ lgk;rk lans'k (Help Message) gS rks bls 
fn[kkrk gSA 
Tobala 3.3 DaTa p`ivaiYT sToTsa baar ka ivavarNa  
 
1- QhYM laiknu (Editing a field)  
fdlh [kkl QhYM dk laiknu (Edit) djus ds fy, ml QhYM ls lEcfU/kr cVu ij fDyd 
djsa ok mldk Menu box esa Mky dj Enter nck,aA bl QhYM ds fo"k; oLrq (Contacts) 
QhYM laiknu ckDl (Field Edit box) esa vk tk;asxsA QhYM laiknu ds nkSjku lHkh ekud 
foUMkst laiknu dk;Z dqtkZ (Standard Windows Edit function keys) mi;ksx dh tk ldrh 
gSA buds vykok rhu fo'ks"k dqtkZ (Special keys) dk Hkh mi;ksx fd;k tkrk gS tks fuEu gS% 
 
 
Enter QhYM dks vn~ru (update) djuk esjs vxys QhYM esa tkus ds fy,A  
ShiFt + Enter  QhYM dks vn~ru (Update) djuk vkSj orZeku QhYM ls igys QhYM esa tkus 
ds fy, 
F2 QhYM dks gVkus ds fy, 
ESC QhYM esa fd;s x;s ifjorZu dks gVkus ds fy, ¼QhYM laiknu ls igys okyh 
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voLFkk esa vk tk;sxkA  
  
QhYM laiknu ckDl ds uhps tks ckj gS mlesa Åij@uhps [kpZ dj ckDl ds vkdkj dks 
c<k;k@?kVk;k tk ldrk gSA  
fodYi mi ehuw (Options Sub menu) dh lgk;rk ls QksUVl dk izdkj vkSj vkdkj (Fonts 
Type – size) cnyk tk ldrk gSA  
a. QhYM esa lc QhYM (Sub field Fields): tc fdlh QhYM esa MkVk Mkyuk gks ;k 
mldk laiknu djuk gS ftlesa lc QhYM gks tc lc QhYM ds fMfyfeVjl (delimiters) 
dh vko';drk gksrh gS tks fd lc QhYM ls igys yxk;s tkrs gSA lc QhYM fMfyehVj 
(delimeter) nks v{kj dk dksM gksrk gS tks fd fdlh QhYM ds lc QhYM dks crkrk gSA 
blesa o.kZukRed Alphabetic) xf.krh; (Numeric) v{kj] fpUg (roof sign) ds ckn yxk;s 
tkrs gSaA tSls ^a 
;fn lc QhYM dksM o.kZfRed (alphabetic) gS rc dksM Åij vFkok yksoj (Upper or 
lower) dsl esa gks ldrk gSA fouk;fll esa ^a vkSj ^A esa dksbZ vUrj ugha gSA lc QhYM 
fMfyehVj ds igys vkSj ckn esa dksbZ Hkh [kkyh txg vkSj fpUgkadu (Punctuation) dk 
iz;ksx u djsaA tSls rhu loQhYM okys QhYM esa laiknu ml rjg djsa ^a UNESCO ^b 
PARIS ^C 2007 
b. ,d ls vf/kd ckj vkus okys QhYM (Repeatable Fields) ;fn QhYM fjfiVscy 
(Repeatable) gS mlesa lekUrj oSY;w ,d ls vf/kd ckj Mkyuk gS rc izR;sd oSY;w dks 
vyx ls MkysaA blds fy, fjfiVscy QhYM vkbZdku (Repeatable Field icon) ij fDyd 
djsaA QhYM laiknu izdks"B (Field Edit Box) ij dbZ oSY;w ,d lkFk izfr'kr (%)fpUg ls 
tksM+dj Mkys tk ldrs gSaA izfr'kr (%) fpUg ds igys vkSj ckn esa txg ugha gksuh 
pkfg,A uhps ys[kd QhYM esa nks ys[kdksa (Authors) dks le>k;k gSA 
Sharma, V% Chawla, Retesh. 
 c. fu;a=d v{kj (control characters) 
QhYM esa dqN fuf'pr v{kj gksrs gSa tks MkVk dks fu;af=r djus esa iz;qDr gksrs gSa ftUgsa 
fu;af=r v{kj (control characters) ds :i eas tkuk tkrk gS u fd MkVk v{kj (Data 
character) ds :i esaA ;s lkekU;r% dqN fo'ks"k :i esa lalk/ku (processing) esa lfØ; 
gksxsaA fu;af=r v{kj lkekU;r% foukbfll ds fy, vkjf{kr gksrs gSa vkSj ;s MkVk ds :i 
esa mi;ksx ugha gksrsA lc QhYM fMfyfeVj (Sub field delimiter) ,d rjg dk fu;af=r 
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v{kj dk mnkgj.k gSaA dqN nwljs fu;af=r v{kj foukbfll esa fu/kkZfjr fd;s x;s gSa ftUgsa 
uhps crk;k x;k gSA 
d. QhYM esa 'kCn dks'k ls 'kCn izfo"V djuk (Inserting dictionary terms in a field) 
QhYM laiknu izdks"B (Field Edit Box) esa tgka djlj (Cursor) dh fLFkfr gS ogka ij 
'kCndks'k dh lgk;rk ls 'kCn ij (dictionary term) QhYM esa fy;k tk ldrk gSA 
 
2- QhYM tksM+uk (Adding a field): ,sM QhYM (Add field) cVu dh lgk;rk ls QhYM dk p;u 
djsaA uku fjfiVscy QhYM nksckjk nwljh oSY;w ugha Mkyh tk ldrh gSA dsoy laiknu (Edit) fd;k 
tk ldrk gSA ;fn fdlh fjfiVscy QhYM esa ,d ;k blls vf/kd oSY;w igys ls gSA rc blesa ubZ 
oSY;w Mkyh tk ldrh gSA fjfiVscy QhYM vkbZdku (Repeatale field Icon) (Symbol) ij fdy 
djds nwljh izfof"V Hkh tk ldrh gSA 
 
3- QhYM dks feVkuk (Deleting a field) : lEcfU/kr QhYM ij fDyd djsa vkSj F2 nck;sa vFkok 
QhYM ds fo"k; oLrq (Contents) dks feVk;sa vkSj ,aVj dh (Enter Key) nck;saA 
 
4- oS/khdj.k (Field and Record Validation):  foukfll izR;sd QhYM esa oSyhMs'ku dh 
tkap djrk ftUgsa MkVkcsl esa FDT eas QhYM ds rSyMs'ku dks fu/kkZfjr fd;k x;k gSA foLr`r 
tkudkjh ds fy, v/;k; MkVkcsl dh lajpuk esa ns[ksaA 
 
5. p;u lwph (Pick lists): foukfll MkVk izfo"V lwph (Data Entry Pick Lists) dks Hkh fu;af=r 
djrk ftls oSyhMs'ku Qkby cukrs le; fu/kkZfjr fd;k tk ldrk gSA 
 
6- buojVsM Qkby viMs'ku (Updating the inverted file): tc ,e ekLVj Qkby fjdkMZ esa 
dqN ,sM, cnyko vFkok feVk;k (delete) tkrk gS rc foukfll buosjVsV Qkby dks vkVkseSfVd 
viMsV ugha djrk gSA ¼;g Syspar.par QkbZy ds iSjkehVj 130 ds lsfVax ij fuHkZj gS½ ;gka ij 
;g /;ku nsuk t:jh gS fd tc buojVsM Qkby viMsV ugha gksrh rc fuEu ifjfLr;ka vk ldrh 
gSA 
• u;k fjdkMZ ftls ,sM fd;k gS [kkst ds fy, miyC/k ugha gksxkA 
• ftl fjdkMZ dks ifjofrZr fd;k gS og [kkst es fy, miyC/k gSA fdUrq mlds 
<w<aus esa 'kCn iqjkus gSA 
• fjdkMZ ftUgsa feVk;k (delete) fn;k x;k gSA <wa<us ds fy, miyC/k gS ysfdu 
fjdkMZ iznf'kZr (display) ds fy, miyC/k ugha gSA 
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foukfll esa MkVkosl ehuw ds I/F update esa fDyd djds Inverted file dks vn~ru (Update) j[kk 
tk ldrk gSA 
 
{ks= ifjlheu (Field Difinition Table (FDT) 
 
MkVkcsl esa u;s QhYMl tksMuk Adding a Field in Field Definition Table 
fouk,fll ds fdlh MkVkcsl esa u;s QhYMl tksMs+ tk ldrs gSaA tSls fd Books MkVkcsl esa 
ifjxzg.k la[;k (Accession No.) Hkh ysuk gSA lcls igys foukfll dk eq[; ehuw [k¨ysaA eq[; 
ehuw dh iV~Vh esa Database ij fDyd djsaA Open dk p;u djsaA MkVkcsl dk p;u djsaA 
MkVkcsl [kqyus ds mijkar eq[; ehuw esa Edit ij fDyd djsaA Edit ehuw ds mi ehuw "Field 
Definition Table  dk p;u djsaA¼Ldzhu 3-9½ 
 
 
sk`Ina 3.9: xaO~ pirsaImana maInaU   
 
v/;k; 2 ds vuqlkj ¼Ldzhu 2-4½ {ks= ifjlfer Vscy dk foU;kl dh rjg igys cukbZ xbZ 
MkVkcsl dh lajpuk QhYM Vscy [kqy tk;sxhA ;gka ij igys dkye esa Vsax ;k yscy dk uacj nsa] 
nwljs dkye esa QhYM dk uke HkjsaA rhljs dkye esa QhYM ds izdkj pkSFks dkye esa Repeatable 
vkSj igys dkye esa Pattern/Subfield dk pquko dj ldrs gSaA QhYM ds lkjs okafNr vo;o Hkj 
tkus ij Add dk cVu nck;saA QhYM Vscy dks lso djs vkSj var esa OK dk cVu nck;saA 
¼Ldzhu 3-10½ 
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sk`Ina 3.10: xaO~ pirsaImana maInaU nayaa fIlD jaaoDnaa   
 
[kkst in fMfyfeVj (Search Term Delimiter):   
fdlh fjdkMZ esa eq[; in vkSj okD; (Phrase) ds izfru;u (retrieval) dh igpku ds fy, 
[kkst in fMfyfeVj iz;ksx fd;s tkrs gSaA eq[; 'kCn (keywords) nks rjg ls fMfyfeVsM fd;s 
tk ldrs gSaA ,d Lysl tksM+sa (/.../) nwljk frdksuk czSdsV (<...>) (triangular bracket) ds lkFk 
layXu djdsA frdksuk czSdsV mi;ksx djus dk ykHk ;g gS fd ,d rks ;g vkjf{kr 
(reserve) v{kj gS nwljk foukbfll esa bUgsa iznf'kZr djus ;k u djus dk fodYi Hkh gS 
tcfd LySl esa ,slk ugha gksrk gSA tSls&;fn [kqyk cSzdsV rqjUr can cSzdsV ds lkFk 'kq: gksrk 
gS rc foukbfll nksuksa dks v/kZfojke vkSj ,d Lisl ls vyx djds fn[kk;sxkA 
<university course> <documentation training> fn[ksxk & 
university course ; documentation training  
vxj nksuks ds chp Lisl gS rc ;g ,slk ugha djsxkA mnkgj.k uhps gSA 
Mission report describing a <University Course> in <documentation training>  
fn[ksxk&  
Mission report describing a university course in documentation training 
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Øe (Filing Information):  
tc lwph (Catalogue) fiazV djrs gS rc ;g vko';d gksrk gS fd fjdkMZ ds ,d ;k ,d 
ls vf/kd QhYM ,d Øekuqlkj fizaV gksA foukbfll lk/kkj.kr% Øekuqlkj fu;e (Filing 
rules) dks Lohdkj djrk gS] fdUrq dHkh ,slk ugha Hkh gksrkA ,slh ifjfLFkfr;ksa dks uhps Vscy 
esa le>k;k x;k gSA 
MkVk izfof"V Øekuqlkj MkVk lxzg izn'kZu 
<The> evaluation of  EVALUATION OF  The Evaluation  
<100= One hundred days) ONE HUNDRED DAYS 100 days  
<MC=Mac> Pherson, J MAC PHERSON J  McPherson, J 
 
MkVk ckgj ls ykuk (Data Import) 
foukbfll esa ,d MkVkcsl ls nwljs MkVkcsl esa fjdkMZl dks yk;k vkSj Hkstk Hkh tk ldrk 
gSA blls MkVk izfof"V dk le; cprk gSA ;fn nksuks MkVkcsl dh lajpuk lkeku gS rc ;g 
izfØ;k vklku gksrh gSA ysfdu lkeku MkVkcsl lajpuk us gksus ij MkVk ifjorZu Vwy 
(Conversion Tools) dh t:jr iM+rh gSA ftls Import/ Export v/;k; esa le>k;k x;k gSA 
 
fizaV izk:i (Print Formats)  
;g ehuw fizaV izk:i laiknd (Print format editor) [kksyrk gSA fiazV izk:i cnyus dk ;g 
vfrfjDr fodYi gS tks fd MkVkosl foaMkst ls ,dhd`r jgrk gSA ;gka ls u;s izk:i dk iwoZ 
n'kZu foLr`r :i ls fizaV izk:i v/;k; esa le>k;k x;k gSA  
 
Italics  
Bold
Underline 
sk`Ina 3.11: p`dSa- P`aa$p mao saMSaaoQana     
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QhYM lysDlu Vscy (Field Selection Table)  
bl dekWM ls tSlk fd LØhu esa fn[kk;k x;k gS vkarkjsd (internal) FST Editor dh foUMks 
[kqyrh gSA FST QkbZy ;g ifjHkkf"kr djrh gS fd MkVk csl dSls vuqØfer (index) vkSj 
[kkst ds fy, rS;kj gksxkA 
 
 
sk`Ina 3.12: Anauk`maNa ko ilae inaYkYa-Na Tobala 
 
tc ,d ubZ FST Vscy cukuk gksrk gS rc foukbfll 'kCndks'k lgk;d (dictionary 
assistant) iznku djrk gSA bldh lgk;rk ls ,d lk/kkj.k FST Vscy cukbZ tk ldrh gS 
ftles FDT Vscy ds lHkh QhYM ekStwn gksrs gSA ;gk¡ ij fdlh ,d rduhd dk mi;ksx dj 
FST esa tk ldrs gS tgk¡ ij fdlh QhYM dh vuqØef.kdk rduhd dks cnyk tk ldrk gSA 
igys ls oxZ FST Hkh cnyh tk ldrh gSA blds fy, eq[; ehuw esa Edit field selection 
table pqusaA mijksDr nksuksa fLFkfr;ksa esa FST editor LØhu ua 3.10 [kqysxhA FST editor esa 
fuEu fodY; gS& 
 
FST File % FST Qkby dk uke ftlesa cnyko ;k laiknu djuk gSA  
Save % FST Qkby lqjf{kr djus ds fy,  
New  % ubZ FST Qkby cukus ds fy,  
Tag/Name % VSx uEcj@QhYM ds pquko ds fy,  
Technique  % ;gk¡ ij egÙoiw.kZ 8 vuqØef.kdk (Index) rduhds crkbZ x;h gSa] 
ftUgsa u;s foLr`r:i ls le>k;k x;k gSA  
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Format  % ;g FST format box gS tgk¡ ij FST iSjkehVj ds izk:i fy[ks tkrs 
gSaA  
Entries % ;gk¡ ij vuqØef.kdk rduhd] izk:i QhYM ds lkFk lwpho) gSa 
New % fdlh u;s QhYM dks vuqØef.kr djus ds fy;s 
Delete  % QhYM dks gVkus ds fy,  
Cancel % FST Vscy dks fcuk lqjf{kr fd;s] gVkus ds fy,  
OK % FST Vscy ls ckgj vkus ds fy,  
 
tc FST esa fdlh fQYM dh vuqØef.kdk cnyk gks rc entries ls ml lEcfU/kr lwfp dk 
pquko djsaA ¼nks ckj fDyd djsa½A ml fQYM ls lEcfU/kr izk:i format box esa vk tk;sxk] 
tgk¡ ij cnyko fd;k tk ldrk gSA Technique fodYi ls vuqØef.kdk fodYi dk pquko 
djsa ¼ftuds ckjsa esa foLr`r :i ls uhps fn;k x;k gSa½A ;fn ;gka ij QhYM Hkh cnyuk gks 
rks Tag/Name ls mldk pquko djsaA Save cVu nokdj FST dks lso djsaA tc fdlh u;s 
QhYM dk vuqØef.kdk cukuk gks rks lcls igys FST Editor esa New cVu ij fDYd dj 
format fodYi esa ml QhYM ls laEcfU/kr izk:i fy[ksa] blds ckn vuqØef.kdk rduhd pqus] 
Tag/name dk pquko dj add dk cVu nck;saA vr esa save djsa vkSj OK dk cVu nok dk 
FST ls ckgj vk;sA 
 
FST ds ekun.M (FST Parameters) 
FST ds rhu eq[; ekun.M gSa tks ,d fu'fpr Øe esa fuEu gSaA 
1- MkVk fu"d"kZ.k izk:i (Data extraction format) ;gk¡ ij MkVk bDLVSªDlu QkesZV fiazV 
QkesZV tSls gh gksrk gSA fdUrq ;gka ij ;g fiazV izn'kZu ds fy, ugha cfYd ;gka ij QhYM 
MkVk dh oSY;w dSls baMsDl gksxh mls iznf'kZr djrk gSA  
2- vuqØef.kdk rduhd (Indexing techniques) MkVk dk ,d fo'ks"k Hkkx dk;Z ds fy, 
dSls O;ogkj djsxk bls vuqØef.kdk rduhd (indexing techniques) fu/kkfjZr djrh gSA 
vkB rjg dh vuqØef.kdk rduhd gSa ftUgsa iz;ksx fd;k tk ldrk gS] ftudk fooj.k uhps 
fn;k tk jgk gS& 
,½ vkuqØef.kdk rduhd O (Indexing technique Zero) : ;g rduhd iwjs 
QhYM ;k lo QhYM dks ,d ykbu esa vuqØef.kr djus ds fy, fd;k tkrk 
gSA 
ch½ vuqØef.kdk rduhd 1 (Indexing technique 1): ,d 'kCn gjsd lc QhYM 
;k ikz:i (format) }kjk cuk;s x;s Hkkx ls cuk;saA fcuk bl lc QhYM 
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fMfyfxVsM dksM ds fy, izk:i dk vkmViqV ladsro) djrk gSA bl rduhd 
dk iz;ksx ges'kk izwQ fof/k (proof mode) esa djsa ¼dksbZ nwljh fof/k iz;ksx u 
djsa] cSls ;g fMQkYV fof/k gS½ ;gh ,d fof/k gS tks lc QhYM dks vkmViqV 
ds :i esa laxzfgr djrh gSA ;gk¡ ;g ;kn j[kuk t:jh gS fd gsfMax vkSj 
MkVk fof/k (heading & data mode) lc QhYM dks fojke fpUgksa ls tksM+ nsrs 
gSaA ¼foukbfll ds lkFk CDS MkVkcsl Lor% gh cuk cuk;k feyrk gSA 
ftldk ,d mnkgj.k imprint field  dk fn;k tk jgk gS½A 
lh½ vuqØef.kdk rduhd 2 (Indexing technique 2):  bl rduhd ls tks 'kCn 
;k okD; vuqØfer gksrs gS tks triangular bracket (<…..>) esa can gksrs gSaA 
czSdsV ds ckgj okys v{kj vuqØfer ugha gksrsA 
;fn fdlh QhYM esa Vkbi fd;k x;k MkVk "Mission report describing a 
<university course> in <documentation training> at an East African 
<Library school> gS rks fuEu MkVk gh vuqØqfer gksxk ;fn rduhd 2 dk 
mi;ksx djsaxsA 
university course  
documentation training  
library school  
Mh½ vuqØef.kdk rduhd 3 (indexing technique 3):  bl vuqØef.kdk rduhd 
dh izksflaflax Hkh vuqØef.kdk rduhd 2 tSls gh gS bles os 'kCn ;k okD; 
vuqØfer gksrs gSa tks LySl (/…../) chp can gksrs gSaA uhps fy[ks mnkgj.k dks 
ns[ksa& 
Mission report describing a /university course/ in /documentation training/ 
at an East African /library school/ 
vxj ;g bl rduhd ls vuqØef.kr gksrk gS rks 'kCn fuEu izdkj ls 
'kCndks'k esa vk;sxs& 
 university course 
documentation training 
library school  
b½ vuqØef.kdk rduhd 4 (Indexing technique 4): 
fdlh QhYM ds lHkh 'kCnksa dks vuqØfer djus ds fy, bl rduhd dk 
iz;ksx djsaA tc Hkh bl rduhd dk iz;ksx djsa rc tks 'kCn egRo ds ugha 
gSa vkSj mudks vuqØfer ugha djuk gSa mudksa stopword Qkby esa ifjHkkf"kr 
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djsaA ftl QhYM esa lc fQYM] MhyhfeVj gSa muesa vuqØef.kdk izk:i esa 
gsfMax ;k MkVk fof/k (heading or data mode) dk iz;ksx djsa] ftlls MkVk 
vuqØef.kr gksrs le; lc QhYM fMfyfeVj dksM gV ldsaA 
,Q½ vuqØef.kdk rduhd 5&8 (indexing techniques 5 to 8) : ;s pkjksa 
rduhd Åij crkbZ x;h vuqØef.kdk rduhd 1]2]3 vkSj 4 ds lkFk lpZ 
VeZ ls igys milxZ (pretix) yxkus ds fy, iz;ksx dh tkrh gSA milxZ MkVk 
fu"diZ.k (data extraction) izk:i esa unconditional literal ds lanHkZ esa 
fu/kkZfjr fd;k tkrk gSA tSls fd uhps fn[kk;k x;k gSA  
'dp…….pd', [format] 
tgk¡ ij 
 'd' ------- vkidh ilan dk ,d fMfyfeVj gSA  
 p-----p-- ;g ,d milxZ (prefix) gSA 
mnkgj.k ds fy,  
1 8   '/TI=/', v24  
;g QhYM 24 ds lHkh 'kCnksa dks ,d ,d djds lHkh ds igys milxZ 
(prefix) ds :i TI = yxk nsxkA 
 
QhYM ifjpk;d (field identifier) : QhYM ifjpkid ,d uEcj gS tks vuqØef.kr djrs 
le; izR;sd 'kCn ds fy, fu/kkZfjr gksrk gSA QhYM ifjpk;d QhYM VSx Hkh gS tks 
vuqØef.kdrk ds fy, iz;ksx gksrk gS ;g ISO VSx Hkh gS ftldk iz;ksx import/ export esa 
gksrk gSA  
tc Hkh FST esa dksbZ tksM+] cnyko] gVkuk (Add, modification, deletion) djsa rc full 
inverted file tujsV djsaA 'kCndks'k esa 'kCn blds ckn Hkh vkrs gSaA 
       
lalk/kd (Utilities) 
 
Edit ehuw ls ,d ,d fjdkMZ esa cnyko fd;s tkrs gSa A lalk/kd ehuw (Utility Menu) esa 
Xykscy ,M] Xykscy fMyhV vkSj Xykscy fjIysl vkns'k (Commands) dh lgk;rk ls 
MkVkcsl ,d lkÉ dbZ ;k lkjs MkVkcsl esa laiknu vkSj ifjorZu vklkuh ls gksrk gSA 
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sk`Ina 3.13:  saMpUNa- yaaojana    
 
;gk laiw.kZ ;kstu (Global Add)  dks foLrkj ls crk;k x;k gS A  
 bl dekWM dh lgk;rk ls fdlh fQYM esa ,d fo'ks"k fo"k;oLrq dks ekLVj Qkby 
fjdkMZ Hkh fdlh lhek rd Mkyk tk ldrk gSA tSlk fd LØhu esa fn[kk;k x;k gSA 
ftls lEiw.kZ ;kstu Mk;ykx ckDl (Global Add Dilog Box) dgrs gSA  
lko/kkuh%& bl fodYi dks cgqr lko/kkuh ls djuk pkfg,A FkksM+h lh xyrh MkVk dks 
uqDlku dj ldrh gS vkSj izk;% nwckjk vifjorZuh; gks tk;sxkA bl fodYi ds iz;ksx 
ls igys MkVkcsl dk cSdvi (backup)  ys ysuk pkfg,A 
(i) MFN Limit (Lo/hi): ;gka ij fjdkMZ~l dk 'kq:vkrh MFN (Lo) vkSj 
vkf[kjh MFN (Hi) na]s ftrus rd bl vkijs'ku dks iz;ksx djuk gSA tSls 
35@1000 MFN 35 ls MFN 1000 rd esa Mkayus ds fy, A 
(ii) lpZ lsV% oSdfYid :i esa fdlh lpZ esa Hkh bl fof/k dk iz;ksx fd;k tk 
ldrk gSaA 
(iii) QhYM VSx (field tag): ;gk¡ ij QhYM VSx MkysaA "add only if not present" ds 
ckDl dks fDyd dj iwjk vkijs'ku dh lfefr djsaA  
(iv) "Insert before position":  bl psd ckDl dks fDyd dj ;g fu/kkZfjr 
djrs gS fd iwoZ fu/kkZfjr QhYM esa D;k VSDLV (text) dgka ij Mkyuk gSA  
(v) Field contents: ;gk¡ tks fo"k; oLrq (contents) QhYM esa ykuh gSa mls MkysaA 
(vi) Ok Button: bl cVu dks nokdj vkijs'ku dks 'kq: djsa 
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v/;k; 4 
izk:i.k Hkk"kk (Formatting Language) 
izk:i.k Hkk"kk dk iz;ksx CDS/ISIS esa foHkhUu izdkj dh fØ;kvksa (Functions) ds fu"iknu 
ds fy, fd;k tkrk gSA lkekU;r;k budh Hkwfedk MkVkcsl ds fjdkMZ dks Ld~hu ;k ist ij 
fdlh bfPNr fo'ks"k Øe (order) ] fo'ks"k LFkku (position) o fo'ks"k :i (look) esa iznf'kZr 
djus ds fy, gksrh gSA ijUrq vU; fØ;kvksa] tSls FST esa lwfpdj.k fof/k (indexing 
technique) ds mYys[k djus o vuq;ksx izfriknu (Query formulation) vkfn esa Hkh izk:i.k 
Hkk"kk dk iz;ksx gksrk gSA ;|fi foukbfll esa fn;s x, fofHkUu ehuw }kjk buesa ls cgqr lh 
fØ;k;sa fn;s x, cVuksa o fodYiksa dk iz;ksx dj iwjh dh tk ldrh gSa] ijUrq CDS/ ISIS ds 
lEiw.kZ lkeF;Z ds mi;ksx ds fy, izk:i.k Hkk"kk dk Kku gksuk pkfg,A 
izk:i.k Hkk"kk NksVs vkns'kkRed 'kCnksa (command terms) dk lewg gSA NksVs NksVs 'kCnksa ds esy 
ls dfBu dk;Z (complex functions) Hkh fd;s tk ldrs gSaA vkns'kkRed 'kCn] tks fo'ks"k dk;Z 
ds izfriknu ds fy, gksus gSa] dks vaxzsth o.kZekyk ds cM+s o NksVs v{kj (Upper & Lower 
Case), vad (Number) o fpUgksa (Symbols) o fojke fpUgksa (Punctuation Marks) ds feJ.k 
ls cuk;s tkrs gSaA 
dbZ vkns'kksa dks feykdj izk:i (formats) curs gSaA vkns'kksa (commands) dks cukus dh fof/k 
o buds lewg dks formatting language dgrs gSaA 
izk:Ik nks izdkj ds gksrs gSa& 
• izn'kZ izk:Ik (Display format's) ;k fizaV izk:i  
• fuLlkjd izk:i (Extraction formats)  
vkxs fofHkUu izdkj ds izn'kZ izk:iksa dk fooj.k fn;k x;k gSA le>kus ds fy, geus fiNys 
v/;k;ksa esa mí/k`r MkVk csl Books ls fy, x, mnkgj.k iz;ksx fd;s x, gSA  
1. {kS= laojd (Field Selectors)  
bl funsZ'kksa dk iz;ksx MkVk csl ds {kSs=ksa (fields) dks ifjHkkf"kr djus ds fy, fd;k 
tkrk gSA ;g vaxzsth o.kZekyk ds v{kj 'v' ls fn[kk;k tkrk gSA  
 {ks= laojd ls ge fuEu ikap izdkj ds dk;Z dj ldrs gS& 
{ks= funsZ'k (Field command)- vkxs ;k ihNs okys {kS= funsZ'kksa dks ge ,d ;k 
vf/kd fo'ks"k fQYMl ij ykxw dj ldrs gSA 
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foU;kl%  v ¼fQYM dk Vsx uEcj½ 
mnkgj.k%  v2  ISBN fQYM dks n'khus ds fy,] tgka 2 MkVk 
csl Books esa ISBN dk Vsx uEcj gSA 
mi{ks= funsZ'k (Sub-field command): tSlk fd vius fiNys v/;k;ksa esa lh[kk fd 
,d {ks= dbZ mi{ks=ksa (Sub-field) esa cVka gks ldrk gSA ,sls {ks=ksa ds mi{ks=ksa dks 
n'kkZus ds fy, mi{ks= funsZ'kksa dk iz;ksx gksrk gSA  
foU;kl % v ¼fQYM dk Vsx uEcj½  (mi{ks= dk v{kj½ 
mnkgj.k % v 115 ^a  (surname)  
  v115 ^b  (initials) 
  v115 ^*  igyk mi{ks=] tks Hkh gksA 
{ks= ds Hkkx dk fu"d"kZ.k (extraction of part of a field): lkekU;r;k iwjs fQYM dks 
gh iznf'kZr fd;k tkrk gSA ijUrq fo'ks"k ifjfLFkfr;ksa esa QhYM ds VSDLV ds dqN Hkkx 
¼vkxs ls ;k ihNs ls dqN v{kj NksM+ dj½ dks Hkh iznf'kZr dj ldrs gSaA tSls vxj 
fnukad fy[kus dk izk:i YYYYMMDD gS rks] vxj igys ds pkj vad NksM fn;s 
vk;s rks dsoy month o fnu iznf'kZr fd;s tk ldrs gSa blds fy, nks funsZ'k  
vUryZEc (offset) o yEckbZ (length) gSA bUgsa Øe'k  *   o   -  ls n'kkZ;k tkrk 
gSA 
foU;kl%  * (n) v¼fQYM dk Vsx uEcj½  QhYM esa ckbaZ vksj ls 
n+1 v{kj NksM dj fn[kk;sA 
 mnkgj.k% *4v1   'kh"kZd (Title) dks igys pkj v{kj NksM dj fn[kk;sA 
   .15v1   'kh"kZd (Title) dsk igys 16 v{kj fn[kk;sA 
gkf'k;k funsZ'k (Indention commands) CDS/ ISIS {ks= ;k mi{ks= ls lEcf/kr fdlh 
Hkh funsZ'k dks dk;kZfRor djrk gSa A lkekU;r% og fo"k;oLrq dks fcYdqy ck;ha vksj 
ls 'kq: djrk gSA vxj fo"k; oLrq ,d ykbu ls vf/kd gks rks mls nwljh] rhljh 
bR;kfn ykbuksa dh igyh fLFkfr (position) ls vkxs c<+k;k tkrk gSA  
fo'ks"k ifjfLFkfr;ksa esa nwljh o vkxs dh ykbuska ds 'kq: gksus dh fLFkfr cnyh tk 
ldrh gSA elyu vxj AACR ds izk:i esa iqLrd ds dsVsykx dks fn[kkuk gks rks] 
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nwljh o vkxs dh ykbus 4 LFkku NksM dj 'kq: dh tkrh gSA bl dks izkIr djus ds 
fy, ge gkf'k;k funsZ'k (indention commands) dk iz;ksx djrs gSaA 
foU;kl % v ¼fQYM dk Vsx uEcj½ (f,c) 
tgka (f= igyh ykbu 'kq: gksus dh fLFkfr (c=nwljh o vkxs dh 
ykbu 'kq: gksus dh fLFkfr ) 
mnkgj.k % v1(9,5)  Title fQYM dh igyh ykbu 9 LFkku 
NksMdj iznf'fr gksxh] tcfd nwljh o vkxs dh ykbus 5 LFkku 
NksMdj tkjh jgsaxhA 
     Oxford children’s thesaurus, compiled by 
    Alan Spooner 
f ds eku dks ge fcuk c ds lkFk Hkh fy[k ldrs gSa] tSls v1(9) ;kfu igyh ykbu 5 
LFkku NksMdj o vxyh ykbus 0 LFkku lsA ijarq vxyh ykbuksa dh fLFkfr crkuh gks 
rks (c funsZ'k) o izFke ykbu (f funsZ'k) t:jh gSaA 
MFN funsZ'k (MFN Command): CDS /ISIS MkVkcsl ds izR;sd fjdkMZ dks Master file 
number (MFN) fn;k tkrk gSa] tks ,dy (unique) gksrk gSA izn'kZu dk fizUV ds fy, izk:i 
esa bls Hkh MFN funsZ'k ls fn[kk;k tk ldrk gSA tSls  
MFN (4)  (MFN dks 4 vadks esa fn[kk;sa) rks fjdkMZ ua 
17 dks ;g 0017 ds :i esa fn[kk;sxkA  
2. 'kSyh funs'kZ (Mode Command)  
CDS/ ISIS rF;ksa dks rhu izdkj dh 'kSyh esa iznf'kZr djrk gS %  
izwQ 'kSyh (Proof mode): bl 'kSyh esa {ks= ds etewu ftl rjg ls fy[kk x;k gS 
fcYdqy cSls gh iznf'kZr djrk gSA bl 'kSyh esa CDS/ ISIS {ks=ksa ds etewu ds fy, 
;k nksgjkus okys {ks=ksa dh mifLFkfr ds chp dksbZ Hkh vyx djus okyk fpUg bLrseky 
ugha djrkA  
'kh"kZd 'kSyh (Heading mode) : ;g 'kSyh lkeU; rkSj ij heading ds fy, bLrseky 
dh tkrh gS tSls dsVsyksx ;k ikB~; lwfp cukus ds fy,A lHkh fu;U=.k fpUg 
(control characters) tks {ks= esa MkVk fy[krs le; Mkys tkrs gSa] mugs gVk fn;k 
tkrk gSA mi{ks= fu/kkZj.k fpUg ^a, ^b bR;kfn ds fojke fpUgksa ls cny nsrk gS tSls 
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 < dks  ( ¼v/kZfojke½ 
 ^a dks ( ¼v/kZfojke½ 
 ^b dks ( ¼y/kq fojke½ 
 vU; dks - ¼iw.kZ fojke½  
 'kh"kZd 'kSyh dk funsZ'k  MkVk 'kSyh funsZ'k ds ckn nsuk pkfg,A 
MkVk 'kSyh (Data mode) : ;g heading mode dh gh rjg ls gksrk gS ijUrq bl es 
CDS/ISIS lHkh {ks=ksa ds ckn vius vki iw.kZ fojke fpUg (.) yxk nsrk gS vkSj 
mlds ckn nks [kkyh LFkku NksM nsrk gSA  
'kSyh funs'kZ dk foU;kl Mmc  gS tgk¡ m='kSyh dk ladsrk{kj vkSj c=v{kj #ikUrj 
(case translation) 
'kSyh ds ladsrk{kj %   
P  izwQ 'kSyh (Proof mode)   
H  'kh"kZd 'kSyh (Heading mode)  
D MkVk 'kSyh (Data mode) 
v{kj #ikUrj% 
U v{kjksa dks cMs v{kjks (upper case) esa cnysxk 
L v{kjksa dks NksVs v{kjksa (lower case) esa cnysxk 
mnkgj.k%  
mpl,v116 izwQ 'kSyh esa NksVs v{kjksa esa Publisher fQYM dks fn[kk;s 
mhu,v116 'kh"kZd 'kSyh esa] cMs v{kjksa esa Publisher fQYM dks fn[kk;sA 
mdl,v116 Publisher fQYM dks MkVk 'kSyh esa fn[kk;sA 
3. lery vkSj m/oZ varjky (Horizontal & Vertical Spacing) 
izk:i.k Hkk"kk esa ikap funsZ'kksZa dh O;OkLFkk gS ftuds tfj;s ge lery vkSj m/oZ 
varjky ns ldrs gSaA 
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funs'kZ     dk;Z 
Xn  n LFkku NksMus ds ckn vxys {ks= dk etewu fy[kksA 
Cn   n LFkku ls Vscy :i esa dkye cuk;k 
@  vxyh ykbu ij yk/kauk] tc igyh ykbu esa dqN fy[kk gksA 
#  fujis{k vxyh ykbu ij yka/kuk  
% vxj mlls igys dh ykbu [kkyh gks ¼tSls fd bl {ks= esa dqN ugha fy[kk 
gks½ rks [kkyh ykbu dks feVkukA 
4. :id (literals) 
:id ,sls 'kCn ;k okD;ka'k gksrs gSa tks vuqdwy fpUgksa esa ifjc) gksrs gSaA :id dk 
bLrseky {ks=ksa ds uke izk:Ik es nsus ;k dksbZ fu'fpr LkUns'k nsus ds fy, fd;k tkrk gSA 
:id rhu rjg ds gksrs gSa% 
lizfrcU/kd :id (conditional literals): fu/kkZfjr m)j.k ¼ikB½ dk fuxZeu 
(Output) rHkh djsxk vxj lg;ksxh {ks= mifLFkr gksA lizfrcU/kd :id double 
quotation marks (") esa ifjc) jgrs gSA tSls fd    
 "Title:"v10 
iqujko`Ùk :id (Repeatable literals): iqujko`Ùk {ks=ksa dk etewu izhn'kZr djus vxj 
{ks= ;k mi{ks= mifLFkr gksA iqujko`Ùk :id vertical bars (|) esa ifjc) jgrs gSA 
tSls fd  | Author: | 
fujis{k :id (unconditional literal): fo"k; dks LorU= :i esa iznf'kZr djrk gS] 
pkgsa lg;ksxh {ks= mifLFkr gks ;k u gksA fujis{k :id ,dy m)j.k fpUg (single 
quotation mark) ^ * ls ifjc) gksrs gSA tSls fd  ' Summary ' 
lizfrcU/k ;k iqujko`r :idksa esa milxZ (prefix) o vuqyXu (suffix) yxkus ls 
fQYM eku dh nks ;k vf/kd mifLFkfr;ksa ds chp esa i`Fkddkjh fpUg (separator) ds 
:i esa fn[kk;s tk ldrs gSA  
mnkgj.k% 
v1  lkjh mifLFkfr;ksa ,d ds ckn ,d iznf'kZr gksaxh 
v1|;|  gj mifLFkfr ds ckn( yx tk;sxkA 
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|;|v1  gj mifLFkfr ls igys ( yx tk;sxk 
v1+|;|  gj mifLFkfr ds ckn ¼vkf[kjh dks NksM dj½( yxsxkA 
|;|+v1  gj mifLFkfr ds igys ¼izFke dks NksM dj½( yxsxkA 
5.  udyh {ks= laojd (Dummy Field Selector)  
fdlh QhYM esa etewu dh mifLFkfr ;k vuqifLFkfr ds vk/kkj ij izk:i esa dksbZ lans'k ;k 
okD;ka'k izfnf'kZr fd;k tk ldrk gSA blds fy, ,d udyh fQYM loajd D ;k N dks bl 
:id ds ckn iz;ksx fd;k tk ldrk gSA bl :id ds eku esa ge og lUns'k fy[k ldrs 
gSaA 
"(No Author)" N100 tgka 100 Author dk Vsx gS] tks fdlh fjdkMZ esa ugh gS] rks 
izk:Ik ds fu"iknu ds ckn ;g No Author iznf'kZr gksxkA N vuqifLFkfr o D mifLFkfr 
dks n'kkZrk gSA 
blh izdkj  
"THIS DOCUMENT IS AVAILABLE IN DIGITAL FORMAT" D70 tgka 
70 Vsx uEcj esa fMftVy MkdqeSaV dk fyad fn;k x;k gSA rks ftl fjdkMZ esa 70 
fQYM Hkjk gksxk oks mijksDr lUns'k vk;sxkA 
6. yM+h Øe (String functions) 
buls fo'ks"k izdkj ds dk;Z tSls fnukad vkfn ;k izn'kZ izk:i fn[kk;s tk ldrs gSA 
• Date- flLVe dh vkt dh rkjh[k 
• Date (1) ysus ls date vkSj time iznf'kZr gksxk  09&07&2007
 15%31%20 
• Date (2) ysus ls dsoy date iznf'kZr gksxh   09&07&2007   
• Date (3) ysus ls dsoy time iznf'kZr gksxk  15%31%20 
• DB  vkidks orZeku MkVkcsl dk uke crkrk gSA 
7. IF vkSj THEN  
IF fuZns'k vkidks izlax vk/kkfjr izk:i cukus esa lgk;d gksrh gSA IF funsZ'k FI funsZ'k ls 
cUn gksrh gSA  
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 IF (voLFkk) THEN (izk:i&1) ELSE (izk:i&2) FI 
 tgka  
 voLFkk (condition) ,d Booleans expression gS 
izk:i&1 rc iznf'kZr gksxk ;fn Booleans expression  lR; gksxsA 
izk:i&2 rc iznf'kZr gksxk ;fn Booleans expression xyr gksxkA  
;gka ij Else izk:i&2 oSdfYid gS ftls NksMk tk ldrk gSA ijUrq IF, THEN vkSj FI dh 
ges'kk t:jr jgrh gSA  
IF funsZ'k dks blfy, ,sls Hkh fy[kk tk ldrk gSA  
IF (voLFkk)Then (izk:i&2) FI  
vxj vki igyh voLFkk ds lR; gksus ij dqN Hkh iznf'kZr ugha djuk pkgrsA 
8. iqujko`r lewg (Repeatable Groups) 
fizaV izk:i funs'kksZ dk ,d lewg gSA tSls fd] {ks= laojd] lekukUrj o @ vkSj m/oZ fLFkfr 
funsZ'k vkfn tks fd lhek c) jgrs gSA  
- (v 70/) 
- " Author(s)" d 70/ (v70 (4,4)+|;|) 
9. QksUV o jax (Font & Colors) 
Winisis esa fofHkUu izdkj ds fonts vkSj jax bLrseky fd;s tkrs gSA Fonts ds fofHkUu izdkj 
dks fof'k"V :i ls font ds vuqØfed LFkku ij font table esa tks lHkh fonts ds fy, iz;ksx 
fd;k tkrk gS ls fu/kkZfjr fd;k tkrk gSA blh rjg] font ds color dks Hkh fof'k"V :i ls 
vuqØfed LFkku ij color table esa fu/kkZfjr fd;k tkrk gS tks lHkh jaxksa ds fy, iz;ksx 
fd;k tkrk gSA bu Vscy dks Øe'k% font table vkSj color table dgk tkrk gSA bu tables 
ds rRo vuqØfed uEcj gksrs gSa tks 0 ls 'kq: gksrs gSaA igys rRo dk uEcj 0, nwljs rRo 
dk uEcj 1 vkfn gksrk gSA color dk fu/kkZj.k rhu izkFkfed jaxksa ds feJ.k ls fd;k tkrk 
gS tks gSa red, green  vkSj blue  
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Fonts  
- Fonts (family1, name1), (family2, name2), ---) tSls fd Font ((roman, times 
new roman, (swiss, arial))  
Colors 
- Cols ((red1, green1, blue1), (red2, green2, blue2),---))  
tSlkfd Cols ((255, 0,0), (0,255,0), (0,0,255)) 
bl table esa  
color 0  cl0 Red 
color 1   cl1 green 
color 2  cl2 blue 
vki viuh bPNk ls color dk p;u cln funs'kZ ls dj ldrs gSaA 
10. oxZ izk:i.k (character formatting): 
fuEufyf[kr funs'kZ winisis esa oxZ dh izdkj] vkdkj vkSj font color dks fu/kkZfjr djus ds 
fy, bLrseky dh tkrh gS% 
Fn o.kZ dk izn'kZu nth font ls gksxk tgka n font table es font dk uEcj gSA 
Winisis dk iw.kZ fu/kkZfjr font 0 gS ;fn dqN vkSj u crk;k tk, rksA 
Fsn o.kZ dk izn'kZu crk, x,s font vkdkj esa gksxkA tgka n font vkdkj dk 
uEcj gS tks fd crk, x, vad ls vk/kk gksxkA 
tSls fd fs 32  font  vkdkj 16 vad esa gksxk 
Cln o.kZ dk izn'kZu nth color esa gksxk tgka n color dk color table esa uEcj gSA 
Winisis esa iw.kZ fu/kkZfjr jax 0 gksxk tks fd black color gksrk gSA  
B o.kZ xgjk iznf'kZr gksxk 
I o.kZ frjNk iznf'kZr gksxk 
UL o.kZ ds uhps ydhj vk,sxh 
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;fn vki o.kZ lewg dks format djuk pkgrs gS rks { } (Curly brackets) dk 
bLrseky djsaA 
11. vuqPNsn izk:i.k (Paragraph formatting) 
fuEufyf[kfr funsZ'k vuqPNsn dk [kkdk iznf'kZr djrk gSA Winisis us lHkh vuqPNsn left 
margin ij iw.kZ fu/kkZfjr gksrs gSA] 
M (Indent, findent): ;g funs'kZ lHkh vuqPNsnksa ds fy, left marign dk p;u 
djrk gSA igyk izPkky ;g crkrk gS fd vuqPNsn dh lHkh lines fdruh txg NksM 
dj gksaxh left ls vkSj nwljk izpky ;g crkrk gS fd lHkh vuqPNsnksa dh igyh line 
fdruh txg NksM dj gksxh left lsA 
Tab ¼ewY;½% ;g funsZ'k rkfydkc) djrk gS bfPNr LFkku ij] tSls  Tab (30), 
v10 
QC vuqPNsn ds text dks left vkSj right margin ds center esa dj nsrk gS vkSj 
;g funs'kZ lHkh vkus okys vuqPNsnksa ij ykxw jgrk gSA 
QJ ;g funs'kZ vuqPNsn dks varjky }kjk lek;ksthr djrk gS left vkSj right 
margin ds e/k;A ;g lHkh vkus okys vuqPNsnksa ij ykxw jgrk gSA  
QR ;g funsZ'k vuqPNsn dks varjky }kjk lek;ksthr djrk gS right margin dh 
vksjA 
Box  ;g funsZ'k vuqPNsn ds pkjksa vksj ,d box cukrk gS ftls vki color Hkh 
dj ldrs gS box (col-no) funsZ'k ls] tSls fd Box (10), v10  
12. izk:Ik ds vUnj vyx foUMksa esa izn'kZu (Text Window) 
lkekU;r% ,d izk:i ls lwpuk ,d gh foUMksa ls iznf'fr gksrh gSA ijUrq fdUgh 
ifjfLFkfr;ksa esa ¼tSls abstract½ tgka fdlh QhYM dk etewu cM+k gks ;k dksbZ vkSj 
vko';Drk gks] bls vyx foUMksa [kksy dj mlesa iznf'fr fd;k tk ldrk gSaA ;s rhu 
izdkj ds gS& 
- Text Box ,d ubZ LorU= window [kksyrk gS tks rHkh cUn gksxh tc winisis 
cUn gksxkA  
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- Text box child  database ij vk/kkfjr window [kksyrk gS tks rc cUn gks 
tkrh gS tc user database dks cUn djrk gSA  
- Text box Rchild  record ij vk/kkfjr window [kksyrk gS tks rc cUn gks 
tkrh gS user nwljk record [kksyrk gSA 
mnkgj.k%  
- Link (( 'show record'), 'TEXTBOXCHILD load cds1')) 
- Link (('show picture'), ' TEXTBOXIMG  c:\\winisis\xyz')   
 
13. gkbijVsDLV funsZ'k (Hyper Text Commands) 
;s funsZ'k mlh MkVkcsl ds vU; QhYM] mlh dEI;wVj ;k usVodZ esa vU; dEI;wVj esa 
iMh dksbZ Qkby ;k osc ist bR;kfn dks foukbfll izk:i ls gh [kksyus ds fy, iz;ksx 
dh tkrh gSA  
Link ¼¼o.kZu½] fØ;k½  CMD funsZ'k 
Link (('click here to view'), 'cmd winword', v10) cksYM okD;kaÓ ij 
fDyd djus ij QhYM 10 dh word file dks  [kksysxk 
Link (('play movie'), 'cmd player', v10) cksYM okD;kaÓ ij fDyd djus 
ij cksYM okD;kaÓ ij fDyd djus ij v10 dh pyfp= file dks  [kksysxk 
OPEN FILE  
- Link (('click to open'), 'OPENFILE c:\\winisis.doc') 
- Link (('web page'), ' OPENFILE   http.\\winisis yahoo.com') 
- Link (('write to me'), ' OPENFILE  mailto:kye@abc.com') 
- GOTO MFN   ;g funsZ'k mfn uEcj dks cny nsrk gSA  
'Go to the', link (('first'), 'Goto1') 
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ivanaa[isasa : vyaavhairk maaga-diSa-ka 
LGOTO TERM  ;g funsZ'k rdZ dks search term dh rjg ysrk gS vkSj igyk 
record izfn'kZr djrk gS ftles og search term ml database esa inverted file esa 
gksA 
GOBACK  ;g funsZ'k fiNys [kqys record dks izfn'kZr djrk gSA  
BROWSE   ;g funsZ'k crk, x,s record dks izfn'kZr djrk gSA  
link (('open CDS'), 'Browse cds, 10, cds1') 
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2 
ijanaa[isasa vaoba 
 
CDS ISIS for Windows (Winisis) MkVkcsl iz;ksx djus ds fy, bl lksQ~Vos;j dks mlh 
dEI;wVj ij LFkkfir djus dh vko';drk gksrh gSA bUVjusV ds ;qx eas tgka vlhfer lwpuk,a o 
MkVkcsl bUVjusV ds ek/;e ls miyC/k gks jgs gSa] vc fdlh Hkh foukbfll MkVkcsl dks bUVjusV 
;k bUVªkusV ij iz;ksx dj ldrs gSaA ;g GenisisWeb uked lksQVos;j dh lgk;rk ls lEHko 
gSA 
 
GenisisWeb igys ls gh ekStwn foukbfll MkVkcsl ds fy, ,d lpZ ist cukrk gS] ftldk 
,d bUVjusV ;k bUVªkusV irk (Universal Resource Locator) gksrk gSA bldh lgk;rk ls 
fdlh osc czkmtj ls ;g ist dgha Hkh [kksyk tk ldrk gS] vkSj foukbfll MkVkcsl ls lwpuk dk 
izfru;u (Retrieval) fd;k tk ldrk gSA bl v/;k; esa ge GenisisWeb dh LFkkiuk vkSj 
mlls osc iz;qfDr (Web Application) cukuk lh[ksaxsA ;g dk;Z ge fofHkUu pj.kksa esa ,d ljy 
foukbfll MkVkcsl ds mnkgj.k }kjk djsaxsA bl iz;qfDr essa nks vo;o gksrs gSaA  
 
• Front End osc ist tks miHkksDrk ds fy, vuq;ksx i= (Query Form) dh rjg dke 
vkrk gS] vkSj  
• osc loZj tks MkVkcsl ds LFkku ij gksrk gS] vkSj foukbfll MkVkcsl o Front-end ds 
chp dM+h dk dke djrk gSA 
 
GenisisWeb dh LFkkiuk 
GenisisWeb dh LFkkiuk ds fy, vkidks fuEufyf[kr dh vko';drk gksrh gSA 
1- osc loZj lksQ~Vos;j (tSls Apache Server)  
2- GenisisWeb lksQ~Vos;j 
3- Windows dEI;wVj tks bUVªkusV@bUVjusV ls tqM+k gqvk gksA 
 
bl iwjh izfdz;k ge fuEufyf[kr pj.kksa esa dj ldrs gSaA 
1- vkikps loZj dh LFkkiuk 
2- GenisisWeb dh LFkkiuk 
3- GenisisWeb ls vuq;ksx QkeZ (Query Form) cukuk 
4- GenisisWeb esa izn'kZ izk:Ik cukuk 
5- iz;qfDr dh tkap djuk (Testing of Application) 
6- iz;qfDr dk  fuekZ.k (Creation of Application), vkSj 
7- iz;qfDr dk osc loZj ij fu;kZr (Export of Application to Web Server) 
 
3 
ijanaa[isasa vaoba 
 
vkikps loZj dh LFkkiuk 
vkikps loZj ,d Open Access lksQVos;j gS] tks http://www.apache.org  ij vklkuh ls] 
eqQr esa miyC/k gS] bls ;qusLdks dh osc lkbV ls Hkh mrkjk tk ldrk gSA vkikps dks izkIr 
djuk ftruk vklku gS] mruk gh vklku bldks LFkkfir djuk gSA vf/kdrj vkidks flLVe ds 
funsZ'kksa dk ikyuk djuk gSA MkmuyksM dh gqbZ apache Qkby ij fDyd djsa] rks vkikps dh 
LFkkiuk 'kq: gks tk;sxhA Ldzhu 1 vkus dk bUrtkj djsa vkSj Next  cVu nck;saA  
 
 
sk`Ina 1: Aapacao sava-r kI sqaapnaa 
 
sk`Ina 2: Aapacao sava-r kI sqaapnaa 
4 
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Ldzhu 2 ¼ykblsUl djkj½ ,d lUns'k ckDl [kqysxk ftlesa vkikps ds iz;ksx dh 'krsZa nh xbZ gSA 
vkxs c<+us ls igys budks if<+;s vkSj Lohdk;Z gksa rks Ldzhu 2 esa crk;s vuqlkj "I accept the 
terms in the license agreement" ij fu'kku yxk;sa] o Next   cVu ij fDyd djsaAvxyh 
Ldzhu esa vkikps ds ckjs esa dqN egRoiw.kZ tkudkfj;ka nh xbZ gSA bUgsa i<+dj Next   cVu dks 
fDyd djsaA 
 
 
sk`Ina 3: Aapacao sava-r kI sqaapnaa 
 
vxyh Ldzhu 3 esa Domain o loZj dk uke iwNk x;k gSA flLVe ;g tkudkjh Lo;a mBk ysrk 
gSA flLVe }kjk lq>kbZ xbZ tkudkjh dks gh jgus nsa ;k vkSj dksbZ Hkh uke ns nsaA A Ldzhu ds uhps 
dh vksj "Run as a service for All users"  jsfM;ks cVu dks vafdr djsa vkSj Next  cVu 
nck;saA  Ldzhu 4 esa Complete   jsfM;ks cVu dks vafdr djasA  Next  cVu nck;saA  
 
Ldzhu 5 esa QksYMj dk iFk ftlesa vkikps loZj dks LFkkfir djuk gS] bafxr djsaA Lor% gh ;g 
iFk C:/Program Files/Apache Group/  fn;k gksrk gSA vxj cnyuk pkgsa rks Change   
cVu nck dj cnysa] vU;Fkk Next  cVu nck;saA  
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sk`Ina 4: Aapacao sava-r kI sqaapnaa 
 
 
sk`Ina 5: Aapacao sava-r kI sqaapnaa: Aapacao faolDr ka cayana 
Ldzhu 6 esa Install  cVu nck;saA vkikps loZj LFkkfir gksuk 'kq: gks tk;sxkA  
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sk`Ina 6 : Aapacao sava-r kI sqaapnaa 
Ldzhu 8 esa izfdz;k iw.kZ gksus dk lUns'k vk;sxkA Finish  cVu nck dj bls iwjk djsaA vc vkidk 
vkikps loZj LFkkfir gks x;k gSA  
 
 
sk`Ina 7 : Aapacao sava-r kI sqaapnaa  
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vius osc czkmtj ¼bUVjusV ,DlIkyksjj ;k usVLdsi usfoxsVj½ esa tkdj http://localhost ;k 
http://(IPAddress) Vkbi djsa ¼Ldzhu 9 esa ;g vkns'k http://172.31.19.35/ gS ftlesa 
172.31.19.35  dEI;wVj dk I P Address  gSA½ vxj 9 tSlh Ldzhu fn[kk;h ns rks vkikps loZj 
dk LFkkiu lQy gks x;k gSA 
 
 
sk`Ina 8 : Aapacao sava-r kI sqaapnaa  
 
 
sk`Ina 9 : Aapacao sava-r kI sqaapnaa saMdoSa  
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GenisisWeb dh LFkkiuk djuk 
GenisisWeb ;wusLdks dh osclkbV ls vklkuh ls MkmuyksM fd;k tk ldrk gSA ;wusLdks dh 
osclkbV ls MkmuyksM dh gqbZ ;k CD ij miyC/k GenisisWeb lksQ~Vos;j dh fti Qkby dks 
vufti djus ij fp= 10 vuqlkj fuEu rhu Qkbysa cuasxhA 
 
i. GenisisWeb 
ii. Setup.exe 
iii. Setup.Ist 
 
 
sk`Ina 10 :jaonaa[isasa kI sqaapnaa 
 
Setup.exe ij fdyd djus ij GenisisWeb dh LFkkiuk 'kq: gks tk;sxh] tks fdlh Hkh vU; 
lksQ~Vos;j dh LFkkiuk dh rjg gh gksrk gSA fp= 11 ds vuqlkj OK nck;sa 
 
 
yahaM i@lak 
kroM 
sk`Ina 11 :jaonaa[isasa kI sqaapnaa 
 
GenisisWeb lksQ~Vos;j  C:/Program Files/GenisisWeb QksYMj esa Lor% LFkkfir gks 
tkrk gSA vxj vki fdlh vkSj QksYMj esa LFkkfir djuk pkgrs gSa rks Change de dossier 
cVu dks fp= 12 ds vuqlkj nck;sa vkSj bl ds  mijkUr mifLFkr laokn ckDl esa QksYMj  dk 
uke cny nsaA vU;Fkk Ldzhu ds ck;ha vkSj mifLFkr dE;wVj vkbdksu dks nck;saA 
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sqaapnaa ko 
ilae yahaM 
i@lak kroM 
foalDr badlanao 
ko ilae yahaM 
i@lak kroM 
sk`Ina 12 :jaonaa[isasa kI sqaapnaa 
 
 
vxyh Ldzhu ¼fp= 13½ esa vkidks GenisisWeb ds izksxzke xzqi dk p;u djuk gksrk gS] ;g 
izksxzke ehuw esa lksQVos;j dks <wa<us esa enn djrk gSA flLVe Lor% gh ApplicationGenisis 
uke ds xqzi esa j[krk gSA vki pkgsa rks igys ls cus gq, fdlh vkSj xqzi esa Mky ldrs gSa ;k dksbZ 
u;k xqzi Hkh cuk ldrs gSaA lqxerk ds fy, flLVe }kjk lq>k, x, xqi ApplicationGenisis 
esa gh jgus nsaA Continuer cVu nckus ij lksQ`Vos;j LFkkfir gks tk;sxkA Ldzhu 15 vkus ij 
OK nck;saA vc vki vxys pj.k l ÐÐ:i.k esa tkus ds fy, rS;kj gSA  
 
 
AavaSyakta 
haotao p/aOga/ama 
ga/up badloMa 
yaa phlao sao 
banao ga`up koa  
i@lak kroM 
sk`Ina 13 :jaonaa[isasa kI sqaapnaa: p`aoga`ama g`aup kI sqaapnaa 
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sk`Ina 14 :jaonaa[isasa kI sqaapnaa hao rhI hO 
 
 
yahaM i@lak 
kr sqaapnaa 
pUrI kroM 
sk`Ina 15 :jaonaa[isasa kI sqaapnaa sampUNa- 
 
GenisisWeb dk lÐÐ:i.k (Configuration)  
loZizFke GenisisWeb dks pkyw djus ds fy, vkids dEi;wVj ds Start ehuw esa tkdj 
Programme fDyd djs vkSj Ldzhu 16 vuqlkj ApplicationGenisis xqzi es iM+s gq, 
GenisisWeb ij fDyd djsaA  
 
 
yahaM i@lak 
kroM 
sk`Ina 16 :jaonaa[isasa saaofTvaoAr ka Aavaahna 
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eq[; ehuw ckj esa rhu vkbVe Application, Configuration or Windows gSA Ldzhu 17 ds 
vuqlkj Configuration ij fDyd djsa rks ,d laokn ckDl (Ldzhu 18 ) [kqysxkA  
 
 
sk`Ina 17 :jaonaa[isasa ka saM$pNa  
 
 
 
saaoFTvaoAr 
kI BaaYaa ka 
cayana 
CGI-BIN folder 
ka sqaana bdlanao 
ka bTna 
wwwisis 
]p faolDr 
ka $T
sk`Ina 18 :jaonaa[isasa ka saM$pNa  
 
bl laokn ckDl esa fuEufyf[kr oLrqvksa dk p;u fd;k tkrk gS% 
1- Hkk"kk (language) : French, English, Spanish, German ;k Italian esas ls 
English  pqfu;s 
2- CGI  fLdzIV ds miuke (Alias): ;g Lor% cgi-bin/  cuk gksrk gSA 
3- "CGI-BIN" QksYMj % ;g C:\Program Files\Apache Group/Apache\cgi-
bin\  Lofu/kkZfjr gksrk gSA vxj bldks cnyuk pkgsa rks nk;ha vksj ds pkSdkSj cVu 
12 
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dks nck;sa vkSj blds ifj.kke Lo:i [kqyus okys laokn ckDl ls mi;qDr QksYMj dk 
p;u djs ysaA ¼ns[ksa Ldzhu 19 o 20½ 
4- fLFkj osc istksa dk LFkku% ;s osc ist GenisisWeb dh iz;qfDr dk Hkkx gksrs gSa vkSj 
bldh dk;ZrU= ls lgk;d gksrs gSaA ;s ist wwwisis  miQksYMj esa tek gksrs gSaA 
wwwisis  miQksYMj Lofu/kkZfjr QksYMj C:\Program Files\Apache 
Group\Apache\htdocs  esa cuk;k tkrk gSA vxj vki bls fdlh vksj LFkku 
ij cukuk pkgrs gSa rks nk;ha vksj ds pkSdksj cVu dks nckdj] [kqyus okys laokn 
ckDl ls d-l-3 dh Hkkafr mi;qDr QksYMj dk p;u djsaxs ¼nsf[k;s fp= 19 o 20½ 
;gka ij ,d fodYi miuke (Alias) dks iz;ksx djuk Hkh gSA 
mij dz-l-2 ls 4 esa of.kZr fodYiksa ds iz;ksx ds fy, vkidks osc loZj dk dqN Kku gksuk 
pkfg,] vU;Fkk vkik Lofu/kkZfjr ekudks (Default Values) dks gh Lohdkj djsaA 
5- czkmtj fodYiA 
OK cVu nckus ij lÐÐ:i.k iwjk gks tk,xkA 
 
 
 
CGI-BIN koa badlanao ko 
ilae yah baTna dbaaeM 
AaOr ivanDao Kulanao pr 
NO dbaaeM 
sk`Ina 19 :jaonaa[isasa ka saM$pNa : CGI-BIN  kao badlanaa 
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nayao faolDr 
ka caunaava kroM
sk`Ina 20 :jaonaa[isasa ka saM$pNa : CGI-BIN  kao badlanaa 
 
 
iz;qfDr ¼Application½ dk fuekZ.k 
Ldzhu 17 esa mifLFkr eq[; ehuw esa tkdj Application Vsc ds uhps New nok;saA Ldzhu 21 ds 
vuqlkj ,d laokn ckDl [kqysxk] ftlesa vkidks igys ls cuk;s gq, Winisis MkVkcsl dk p;u 
djuk gSA dEI;wVj ;k usVodZ esa nwljs dEI;wVj ij tgka ij vkidk Winisis MkVkcsl] ftldh  
Application rS;kj djuh gS dks czkmt dj p;u djsA fp= 21 ds mnkgj.k esa geus 
Winisis/Data/BOOKS.MST dk p;u fn[kk;k gSA 
 
 
sk`Ina 21 :jaonaa[isasavaoba p`yaui@t banaanaa: DaTabaosa ka cayana  
14 
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OPEN cVu dks nckus ij ,d vkSj laokn ckDl 22 [kqysxkA bleas cuk;h tkus okyh iz;qfDr 
dk 'kh"kZd HkjsaA mnkgj.k ds rkSj ij blesa XYZ Library Web Catalogue of Books uke 
j[kk gSA OK  cVu nok;sa  
 
 
sk/Ina 22 p/yaui@t (Application)  ka SaIYa-k doM.M 
 
,d ubZ Ldzhu 23 esa rhu v/;kjksfir ¼Super-imposed½ foUMkst [kqysxh] ftuds uke dze'k% 
vuq;ksx QkeZ ¼Query form½] lf{kIr izk:i ¼Format “Listing”½ vkSj foLr`r izk:i ¼Format 
“Detailed”½ ds nkls (Templates) gSaA 
  
Fama-Ê[nDoxa AaOr 
poja kI sTa[la 
banaanoa ko ilae 
Toba 
Fama- pr Tobala ko 
baahr naoivagaoSana 
bTnaao ka ivanyaasa 
fIlD ka 
ivavarNa Barnao ko 
ilae i@lak kro
sk/Ina 23 p/yaui@t (Application)  ko tIna mau#ya AvayavaM va Anauyaaoga fama- ka Kaka 
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vuq;ksx QkeZ ¼Query Form½ dh lajpuk 
Ldzhu 23 esa QkeZ dh frdM+h esa ls Query Form nkls (Template)s ij fDyd djsaA ;g foUMks 
nks eq[; Hkkxksa esa caVh gSA ck;ha vkSj ds Hkkx dks vuq;ksx QkeZ dh lpZ Vscy ds fofHkUu vaxksa dks 
foU;kl ds fy, iz;ksx fd;k tkrk gS] tcfd nk;sa Hkkx esa vuq;ksx QkeZ] ist o lwfp ds jax] 
QksUV] i`"BHkwfe o 'kh"kZd dks ifjHkkf"kr dj ldrs gSaA lpZ Vscy ds izk:i esa ikap dkye n'kkZ;sa 
x;s gSa] tks dze'k% fuEu fyf[kr oLrq,a fn[kkus ;k Hkjus ds fy, iz;ksx fd;s tkrs gSa%  
1- QhYM dk Vsx uEcj o QhYM lEc/kkRed 'kCn ¼Relational Operator½ 
2- QhYM dk uke 
3- vuq;ksx ekud ¼Search Criteria½ 
4- lwfp ds fy, fyad ¼Index Button or Link ½ vkSj  
5- vuq;ksx ekud lfU/k 'kCn ¼Relational Operator within Search field½ 
 
bu dkye dks vko';drkuqlkj NksVk cM+k fd;k tk ldrk gSA Ldzhu ds nk;sa Hkkx esa rhu Vsc 
Form, Page o Index ds LVkby dks ifjHkkf"kr djus ds fy, gSA bldks ,d ,d fDyd dj 
bfPNr :i fn;k tk ldrk gSA  
 
 
fIlD ka 
cayana  
baTna ko laobala kao 
Index sao 
Browse Titles 
kr  idyaa gayaa hO
sk/Ina 24 : Anauyaaoga fama- ko ilae DaTabaosa fIlD\sa ka ivanyaasa 
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vuq;ksx QkeZ dh jpuk vkjEHk djus ds fy, ck;ha vksj uhps fLFkr Add cVu dks fDyd djsaA 
Ldzhu 24 ftldk 'kh"kZd Item on the query form gS [kqysxhA ;gka ij ge vuq;ksx QkeZ dk 
fMtkbu djasxs] tks gekjh iz;qfDr esa osc ist Hkh rjg Input QkeZ gksxkA 
vkbVe Vkbi p;u % lcls igys ck;ha vksj ls vkbVe dk izdkj ¼Item type½ pqusaA QhYM dh 
vko';drkuq:i vki Text Box, Radio Button, Check Box, Drop down list, Hidden 
Variable ;k Multi-fields text box esa ls dksbZ ,d pqu ldrs gSaA vxj fdlh QhYM esa dsoy 
nks ;k rhu izdkj ds MkVk gks tSls fyax ¼L=h@iq:"k½] jax izdkj ¼Black & White ;k jaxhu½ rks 
jsfM;ks cVu ;k psd ckDl mfpr jgsxkA bl QhYM eas lpZ ds fy, vki Search Term dks 
Vkbi djus ds ctk;s igys ls mifLFkr fyLV esa ls p;u dj ldrs gSaA  
 
 
D/a^p Da]na 
ilasT 
sk/Ina 25 Anauyaaoga fama- ko ilae DaTabaosa fIlD\sa ka ivanyaasa: D/a^p Da]na ilasT 
 
Drop Down list  dks ;k rks lh/ks vuq;ksx QkeZ ds ckDl esa Hkjk tk ldrk gS] ;k fQj igys ls 
gh cuh fdlh Text File ;k foukbfll dh lwfp (Index) ls yh lh/ks fy;k tk ldrk gSA Ldzhu 
25 esa ge QhYM 116 Publisher ds fy, Drop down list vkbVe izdkj pqurs gS rks vki 
ns[ksaxs fd % Access to the the Index vn`'; gks tkrk gS] D;kasfd bu vkbVe izdkj esa lwph 
czkmt djus dh vko';drk gh ugha gksrh gS] vkSj lHkh lpZ 'kCnksa dks Ldzhu ij gh fn[kk;k tkrk 
gSA vr% ,slh fLFkfr esa QhYM esa mifLFkr lkjs 'kCnksa dks Drop down list esa igys ls gh j[kuk 
t:jh gksrk gSA  
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Index fa[la 
ka cayana 
krnaa 
sk/Ina 26 Anauyaaoga fama- ko ilae D/a^p Da]na ilasT kao phlao sao banao ivanaa[isasa saUica Wara banaanaa 
 
mnkgj.k ¼Ldzhu 25 o 26) esa geus Books MkVkcsl dh lwfp dks Drop Down list  esa vk;kr 
djuk fn[kk;k x;k gSA blds fy, (Load from file) cVu dks nck;saA ,d NksVk laokn ckDl 
[kqysxk] ftlesa nks vkSj fodYi Load from index vkSj Load from a text file fn;s x, gSaA 
foukbfll d lwfp ls p;u ds fy, Load from index ij fDyd djs rks lwfp esa miyC/k lkjs 
lpZ 'kCn fyLV esa vk tk;saxsA 
cgq{ks=h; [kkapk (Multifields Text box) ,d gh [kkaps esa nks ;k vf/kd QhYMl dh lpZ 'kCn 
Hkjus ds fy, iz;ksx fd;k tkrk gS] tgka ,sls nks QhYM fdlh fjdkMZ esa miyC/k ugha gksrsA elyu 
ISBN  ,oa ISSNA ¼mnkgj.k Ldzhu 27) 
QhYM p;u% vkbVe Vkbi ds ckn mlds fcYdqy uhps MkVkcsl esa QhYM~l ds Vsx uEcj o uke 
fn;s x, gSaA lEcf/kr QhYM ds p;u ij nk;ha vksj dh foUMks esa CDS/ISIS Field ds ckDl esa 
Vsx uEcj vksj Label ds ckDl esa mldk uke vk tk;sxkA vxj vk; pkgsa rks yscy dk dksbZ 
vkSj uke ns ldrs gSaA vU; fodYi tSls yscy dks fyUd djuk] Lor% nk;ka Nksj NksM+uk 
¼Automatic Right Truncation½ VsDLV ckDl esa v{kjksa dh la[;k bR;kfn pqu ldrs gSaA 
Lor% lEcU/kkRed 'kCn ¼Default Operators½% ck;ha vksj fupys fgLls nks QhYM ds chp 
fMQkYV vkijsVj And, OR ;k nksuksa ¼User Choice½ esa ls tks Hkh vko';d gks dk p;u djsaA 
blh izdkj Criteria ds chp ds fMQkYV vkijsVj dk p;u djsaA 
lwph izos'k ¼Access to Index½% vki ,dne uhps ck;ha vksj lwph ¼Index½ esa izos'k ds rjhds 
dks ifjHkkf"kr dj ldrs gSaA bls fp= ¼Image½ fyad ;k cVu ds :i esa ys ldrs gSaSA tc cVu 
18 
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pqurs gSa rks cVu ij Index yscy Lor% gh vkrk gS] ijUrq bls cnyk tk ldrk gSA Ldzhu 24 
esa geus cVu ds yscy dks cny dj Browse Titles dj fn;k gSA 
 
 
sk/Ina 27 Anauyaaoga fama- ko ilae DaTabaosa fIlD\sa ka ivanyaasa: malTI fIlD`sa To@sT ba^a@sa 
 
 
 
poja kI pRYzBaUima 
ka rMga badlanao 
ka baTna 
saca- baa@sa ka 
sTa[la 
badlanao ko 
ilae baTna 
sk/Ina 28  fIlD Bara huAa Anauyaaoga fama- (Completed Query Form) 
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"Items on the query form" Ldzhu dh lgk;rk ls lHkh vko';d QhYM dks ifjHkkf"kr djus ds 
ckn OK cnu nckus ij rS;kj vuq;ksx QkeZ vk;sxkA ¼Ldzhu 29½ lpZ Vscy dk voyksdu djsaA 
;fn ;g vk'kkuq:Ik gS rks iz;qfDr cukus dh izfdz;k eas tk;sa] vU;Fkk vuq;ksx QkeZ ;k izk:i QkeZ 
esa cnyko djsaA 
 
vuq;ksx ist esa ifjorZu 
viuh ilUn ds vuqlkj vki i`"BHkwfe ds jax QksUV] 'kh"kZd bR;kfn dh :ijs[kk dk p;u dj 
vuq;ksx Vscy] lfwp (Index) ;k ist vuq;ksx ist esa cnyko dj u;k :i ns ldrs gSaA vuq;ksx 
QkeZ ds fupys fgLls esa Vscy ds dkyeksa ds uhps fn;s x, vkbdksu dks fDyd djus ls vuq;ksx 
QkeZ esa ifjorZu ds fy, laokn ckDl [kqysxk] ftlesa bu phtksa dks ifjHkkf"kr dj ldrs gSaA 
QkeZ] lwfp dk ist dh :ijs[kk nk;sa vksj fLFkr rhu rs Vsc~l ds }kjk cny ldrs gSaA Ldzhu 28 
esa bl LFkku o cVuksa dks bafxr fd;k x;k gSA Ldzhu 30 esa ist dk 'kh"kZd o bldk LVkby 
cnyuk fn[kk;k x;k gSA blh izdkj vU; y{k.k cnys tk ldrs gSA Ldzhu 31 esa bu ifjorZuksa ds 
ckn vuq;ksx QkeZ dk :i fn[kk;k x;k gSA cnys gq, lwfp cVu ds yscy o ist 'kh"kZd o jax 
dks nsf[k;sA 
 
 
Pirvait-t baTna 
ka laobala 
saca- ivanDao ka 
Pirvait-t rMga 
malTI fIlD\sa 
To@sT baa^@sa 
sk/Ina 29  fIlD Bara huAa Anauyaaoga fama- (Completed Query Form) 
 
 
poja kI pRYzBaUima 
ka rMga badlanao 
ka baTna 
sk/Ina 30 Anauyaaoga poja kooM SaIYa-k, va [sakI pRYzBaUima [%yaaid kao pirBaiYat krnaa  
(Defining Title’s  Font and Back Ground Colour etc on Query Page) 
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poja ko SaIYa-k 
va [saka 
sTa[la badlanao 
ko ilae baTna  
sk/Ina 31 Anauyaaoga poja SaIYa-k pirvat-na kooM baad   
Poaja ka pUva-dSa-na 
ko ilae baTna 
 
vuq;ksx ist dk iwoZn'kZu ¼Preview of query page½“ Ldzhu 31 ls Preview "HTML" 
cVu nckus ij okLrfod lpZ ist dh >yd ns[k ldrs gSaA vkSj ;fn dksbZ =qfV gks rks okfil 
vuq;ksx QkeZ esa vkdj cny ldrs gSaA HTML ist dk mnkgj.k ist Ldzhu 32 esa nf[k;sA 
 
 
sk/Ina 32  Anauyaaoga poja ka pUva-dSa-na (Preview of Query Page)M 
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laf{kIr izk:i dk foU;kl ¼Format "Listing"½ 
Application ehuw ¼Ldzhu 23½ ls Format "Listing" nkls (Template) dks fDyd djsa tks 
Ldzhu 33 tSlk fn[kk;h nsrk gSA bl nkls esa QhYM~l dk fooj.k o mudk foU;kl fuf'pr dj 
izk:i cuk ldrs gSaA  
bl QkeZ dk mnsn~'; izn'kZ izk:i ¼Display Format½ dk ,slk :i cukuk gS tks laf{kIr gks 
¼lkekU;r;k ,d ykbu dk½ ftlls lpZ ifj.kke ¼Search Results½ dks tYnh tYnh ns[k dj 
foLr`r izk:i esa ns[kus ds fy, fjdkMZl dk p;u fd;k tk ldsA 
GenisisWeb eas izk:i n¨ çdkj cuk;k tk ldrk gSA vkUrfjd ¼Internal½ ;k ckg; 
¼External½ A ckg; izk:i foukbfll esa igys ls gh cus fdlh izk:i dks lh/ks dke esa ysus ls 
curk gSA vkUrfjd izk:i dks GenisisWeb vyx ls cukrk gSA d`i;k uksV djsa fd ,d iz;qfDr 
esa dsoy ,d gh ¼vkUrfjd ;k ckg~;½ izk:i dk iz;ksx dj ldrs gSaA 
 
 
PoajaÊ pirNaama  
p`dSa-na ivanDao 
va ba`]ja ivanDao 
ka $p badlanao 
ko ilae Toba  
AaMtirk yaa baa( 
p`a$p ka Pa`kar 
cayana karoM 
sk/Ina 33  saMixaPt p`a$pa (Format “Listing”) ka dasaa 
 
igys ge ckg;~ izk:i ysdj Genisis Web dk laf{kIr izk:i cukuk lh[ksaxsA Ldzhu 34 esa 
fn[kk;s vuqlkj Format "Listing" nkls ds ck;ha vksj External p;u djsa] vkSj mlds vkxs ds 
pkSdksj cVu dks nck;saA ,d Mk;jsDVjh foUMks [kqysxh] tgka vkids foukbfll MkVkcsl ds lkjs 
izk:iksa dh fyLV gSA ;gka ls vki fdlh Hkh izk:Ik dks tukbfll esa ys tkuk pkgsa dk p;u djsa 
vkSj Open cVu nck;sa ¼Ldzhu 35½ p;fur izk:i Lor% Format "listing" nkls esa Hkj tk;sxkA 
geus mnkgj.k esa Short.pft izk:i dk p;u fd;k gSA Ldzhu 36 esa ;g 
(C:\winisis\data\short.pft) ds :i esas Hkjk gqvk fn[kk;k x;k gSA 
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phlao sao banao p`a$p 
kao Aayaat krnao ko 
ilae dbaaeM 
AaMtirk p`a$p ko 
ilae dbaaeM 
sk/Ina 34  saMixaPt p`a$pa (Format “Listing”) ka dasaa: p`a$p ko sa`aot ka cayana 
 
 
ivanaa[isasa 
p`a$p kao 
i@lak kroM 
sk/Ina 35  saMixaPt p`a$pa (Format “Listing”) baa( p`a$p ka cayana 
 
 
sk/Ina 36  saMixaPt p`a$pa (Format “Listing”) baa( p`a$p ka cayana 
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vkUrfjd laf{kIr izk:i cukus ds fy, Ldzhu 34 esa Add cVu nck;s arks Ldzhu 37 [kqysxhA  
 
 
sk/Ina 37  saMixaPt p`a$pa (Format “Listing”) AaMtirk p`a$p ko ilae fIlD ivnyaasa 
 
5.38 
sk/Ina 38  PaUN-a saMixaPt p`a$pa (Format “Listing”) baa( p`a$p a 
 
lcls Åij dh iV~Vh esa dze'k Separator, Label "before", field vkSj label "after" ds pkj 
input ckDl gSA  Field ckDl esa lHkh QhYMl dh Drop down  fyLV miyC/k gSA igys dze esa 
ftl QhYM dks j[kuk gS] mldk p;u djs o mYVs frdksu cVu dks nck;sa] rks frdksu ds uhps 
24 
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ckDl esa izn'kZ izk:i vk tk;xkA mlh ykbu eas vxj vkSj QhYM dks iznf"kZr djuk gks rks mij 
ck,a ckDl esa dksbZ i`Fkd djus ds fy, v{kj ;k fpUg MkysA blh rjg ml QhYM ds vkxs ;k 
ihNs dksbZ yscy iznf"kZr djuk gks rks Label "before", Label "after" dkyeksa esa HkjsaA Ldzhu ds 
uhps dh vksj Link ckDl esa ,d Drop-down fyLV miYC/k gS] ml esa ls vki fofHkUu izdkj ds 
fyad fodYiksa esa ls pqusA  
 
OK nckus ij lf{kIr izk:i dk foU;kl iwjk gks tk;sxk] vkSj rS;kj izk:i Ldzhu 38 dh rjg 
fn[ksxkA 
foLr`r izk:i dk foU;kl ¼Format "Detailed"½ 
Application ehuw dh Ldzhu dh frdM+h ls Format "Detailed" Template dks fDyd djsa tks 
Ldzhu 39 tSlk fn[kk;h nsrk gSA laf{kIr izk:i tslh gh vkUrfjd ¼Internal½ ;k ckg; 
¼External½ ckg; foLr`r izk:i cuk;k tk ldrk gSS] rFkkfi ;gka vki dbZ QhYMl ;k lHkh 
QhYMl dks izn'kZ izk:i ¼Display Format½ esa 'kkfey dj ldrs gSaA rS;kj foLr`r izk:i Ldzhu 
40 dh rjg fn[ksxkA 
 
 
sk/Ina 39 tOyaar ivastRt p`a$p (Completed Format “Detailed”) 
 
blds lkFk gh izdYi dh lajpuk (design) dk dke iwjk gks tkrk gSa pkgs rks Application ehuw 
dh Ldzhu dh frdM+h dks can dj nsaA 
25 
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sk/Ina 40 ivastRt p`a$p ka ivanyaasa (Designing of Format “Detailed”) 
 
iz;qfDr dh tkap (Testing of Application) 
Ldzhu 41 dh Hkkafr Application ehuw esa tkdj Test application ij fDyd djsa rks iz;qfDr 
tkap ds fy, Ldzhu 42 esa iz;qfDr vuq;ksx QkeZ osc ist form.htm [kqysxkA vuq;ksx QkeZ ds 
lHkh vo;oksa dks okLrfod lpZ djds tkapk tk ldrk gSA vxj vuq;ksx QkeZ Bhd izdkj ls 
dke dj jgk gS rks iz;qfDr ds mRiknu (Creation) ds pj.k esa tk;saA  
 
 
sk/Ina 41p`yaui@t kI jaaMca (Testing of Application) 
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sk/Ina 42 p`yaui@t kI jaaMca (Testing of Application): htm poja ka namaUnaa 
 
iz;qfDr dk mRiknu (Creation of Application) 
Ldzhu 43 dh Hkkafr Application ehuw esa tkdj Create Application ij fDyd djsa rks 
iz;qfDr cukus dh izfdz;k 'kq: gks tk;sxhA Ldzhu 44 dk lans'k foUMks vkus ij ;g izfdz;k iwjh gks 
tk;sxh vkSj iz;qfDr tkap ds fy, miyC/k gks tk;sxhA lUns'k dks uksV dj ysa o  OK  nck;saA  
 
 
sk/Ina 43  p`yaui@t inama-aNa (Creating the Application) 
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sk/Ina 44  p`yaui@t inama-aNa pUra huAa (Application Created) 
 
LVkVZ cVu ls Program ehuw esa tkdj vkikps loZj dks vkjaHk djsa ¼Ldzhu 45½  
 
sk/Ina 45   
 
czkmtj dks [kksy dj http://127.0.01\wwwisis\books.01\form.htm Vkbi djsaA iz;qfDr dk lpZ 
QkeZ [kqysxkA dqN uewus ds rkSj ij lpZ djs ¼Ldzhu 46 & 49½  
28 
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Title Index 
ko ilae 
dbaaeM
sk/Ina 46 saca- sk`Ina: namaUnaa saca- 
 
 
 
Title Index 
saoM caunaava 
kroM
sk/Ina 47   namaUnaa saca 
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ivastRt 
p`a$p ko 
ilae ilaMk
sk/Ina 48 namaUnaa saca- pirNaama : saMixpt p`a$p   
 
 
sk/Ina 49 namaUnaa saca- pirNaama : ivastRt p`a$p   
 
iz;qfDr dks oscloZj ij fu;kZr djuk (Export of Application to Web Server) 
 vHkh rd geus iz;qfDr dks LFkkuh; dEI;wVj ij cukdj mldh tkap dhA bls miHkksDrkvksa 
(Users) dks bUVªkusV ds tfj;s miyC/k djkus ds fy, ;k rks vki mudks vius dEI;wVj dk IP 
Address nsdj dj ldrs gSaA tSls http://172.31.12.35\wwwisis\appli.htm ¼Ldzhu 50½  
vxj bUVjusV ij miyC/k djkuk gS rks fdlh dk;Zdkjh oscloZj ij bl iz;qfDr dks Mkyuk gksrk 
gSA blds fy, ge loZizFke Genisis Web Application ehuw esa vkdj Export to Web 
Server ij fDyd djsaA ,d laokn foUMks [kqysxh] ftlesa gesa ml vU; dEI;wVj ¼osc loZj½ esa 
fLFkr QksYMj dk uke ns tgka vkidh iz;qfDr jgsxhA ¼ns[ksa Ldzhu 51 ij bafxr LFkku½  
mnkgj.k esa geus gekjh iz;qfDr ds fy, Library Catalogue uke dk QksYMj cuk;k gSA OK 
nckus ij lUns'k Ldzhu 52 vk;sxhA mls fizUV dj j[k ysa] vkSj EXIT nck;saA lUns'k ds 
funsZ'kkuqlkj fuEu nks QksYMj dks osc loZj ij dkih djsaA 
30 
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C:\Program Files\GenisisWeb\export vkSj C:\Program Files\GenisisWeb\Export.\cgi-bin\  
 
sk/Ina 50 jaonaa[isasa DaTabaosa ko [nT/anaoT pr ]plabQa kranaa  
 
 
 
vaoba sava-r 
pr P`ayaui@t 
ka faolDr
[sako phlao 
sava-r ka 
address  
DalaoM 
sk/Ina 51 jaonaa[isasa DaTabaosa  kao   [nTrnaoT pr  ]plabQa kranaa  
 
 sk/Ina 52 
31 
tukbflllhMh  
}kjk 
foukbfll MkVkcsl dks  
lhMh esa izdkf'kr djuk 
Publishing CDS ISIS Databases 
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lekU;r% fdlh Hkh foukbfll MkVkosl dks lhMh ds :i esa forfjr djus ds fy, gesa iwjs 
MkVkcsl] QkesZV bR;kfn dks lhMh esa dkih dj ds nsuk gksrk gS vkSj ml LFkku o dEI;wVj esa Hkh 
foukbfll dks LFkkfir djus ds vko';drk gksrh gSA tukbfll ¼GenisisWeb½ uked 
lksQVos;j ds tfj;s foukbfll MkVkcsl dks oSc loZj ¼Web Server½ ls baVjusV ;k bUVªkusV ij 
Mky ldrs gSa] ftlls usVodZ esa fdlh Hkh dEI;wVj ls ge foukbfll MkVkcsl dks ckzmtj tSls 
bUVjusV ,DlIyksjj ¼Internet Explorer½ ds }kjk lpZ dj ldrs gSaA blesa fjeksV dEI;wVj ij 
foukbfll lksQVos;j ;k MkVkcsl dks LFkkfir djus dh vko';drk ugha gksrhA foukbfll 
MkVkcsl dks ,d LorU= vkSj lEiw.kZ dk;Zdkjh flLVe ds :i esa forfjr djus ds fy,] vc 
¼GenisisCD½ uked lksQVos;j miyC/k gS] tks ;wusLdks dh osclkbV ls MkmuyksM fd;k tk 
ldrk gSA 
GenisisCD lksQVos;j ls MkVkcsl dks CD ij Mkyus dk dk;Z ge fuEufyf[kr pj.kksa esa dj 
ldrs gSaA  
1- lksQVos;j dh LFkkiuk 
2- le:i.k ¼Configuration½   
3- iz;qfDr dk fuekZ.k o tkap 
ftlesa vuq;ksx QkeZ ¼Query Form½ dh lajpuk] laf{kIr izk:i ¼Format "Listing"½ o 
foLr`r izk:i ¼Fomat "Detailed½ dh jpuk] iz;qfDr cukuk vkSj mldh tkap djuk 
'kkfey gSÊ vkSj 
4- iz;qfDr dks vfUre :i nsdj mldh CD cukuk  
 
bl izfdz;k ds fofHkUu pj.kksa dks ge fofHkUu Ldzhu dh lgk;rk ls le> ldrs gSA GenisisCD 
dks ykxw djus ds fy, vki ds dEI;wVj ij fuEu fyf[kr gksuk pkfg,Â– 
 2
• foukbfll MkVkcsl] ftls vkidks lhMh ij Mkyuk gSA blesa MST QkbyÊ 
foijhr lwph ¼Inverted Index½ o PFT Qkbys ¼vxj vkidks orZeku izn'kZ gh 
j[kus gS½ 
• tukbfll lhMh ¼GenisisCD½ lksQ~Vos;j 
• vkidk dEI;wVj osc czkmlj vkSj CD Writer ls ySl gksuk pkfg,A 
GenisisCD dh LFkkiuk djuk 
;wusLdks dh osclkbV ls MkmuyksM dh gqbZ ;k CD ij miyC/k GenisisCD lksQVos;j dh fti 
Qkby dks vufti djus ij fuEu rhu Qkbysa cuasxhA 
i. GenisisCD 
ii. Setup.exe 
iii. Setup.Ist 
Setup.exe ij fdyd djus ij GenisisCD dh LFkkiuk 'kq: gks tk;xh] tks fdlh Hkh vU; 
lksQVos;j dh LFkkiuk dh rjg gh gksrk gSA 
 
 
sk/Ina 1 : GenisisCD kI sqaapnaa 
 
GenisisCD lksQVos;j C:/Program Files/GensisCD QksYMj esa Lor% LFkkfir gks tkrk gSA 
vxj vki fdlh vkSj QksYMj esa LFkkfir djuk pkgrs gSa rks Change de dossier cVu dks 
yahaM i@lak kroM
 3
fp= 2 vuqlkj nck;sa vkSj bl ds  mijkUr mifLFkr laokn ckDl esa QksYMj  dk uke cny nsaA 
vU;Fkk Ldzhu ds ck;ha vkSj mifLFkr dE;wVj vkbdksu dks nck;saA  
 
 
sqaapnaa ko ilae 
yahaM i@lak kroM 
foalDr badlanao 
ko ilae yahaM 
i@lak kroM 
sk/Ina 2 : GenisisCD kI sqaapnaa: foalDr koa badlanaa 
 
 
nae foalDr ka 
naama yahaM doMoM 
sk/Ina 3 : GenisisCD kI sqaapnaa: foalDr koa badlanaa 
vxyh Ldzhu 4 esa vkidks GenisisCD ds izksxzke xzqi dk p;u djuk gksrk gS] ;g izksxzke ehuw 
esa lksQ~Vos;j dks <wa<us esa enn djrk gSA flLVe Lor% gh Applications Genisis uke ds xqzi 
 4
esa j[krk gSA vki pkgsa rks igys ls cus gq, fdlh vkSj xqzi esa Mky ldrs gSa ;k dksbZ u;k xqzi 
Hkh cuk ldrs gSaA lqxerk ds fy, flLVe }kjk lq>k, x, xqi Applications Genisis esa gh 
jgus nsaA 
 
 
AavaSyakta 
haotao p/aOga/ama 
ga/up badloMa 
yahaM i@lak kroM
sk/Ina 4 : GenisisCD kI sqaapnaa:poa/gaa/ma ga/up 
 
Continuer cVu nckus ij lksQ~Vos;j LFkkfir gks tk;sxkA Ldzhu 5 vkus ij OK nck;saA vc 
vki vxys pj.k lÐÐ:i.k esa tkus ds fy, rS;kj gSA  
 
 
yahaM i@lak 
kr sqaapnaa 
pUrI kroM 
sk/Ina 5 : GenisisCD kI sqaapnaa 
 5
GenisisCD dk lÐÐ:i.k Configuration  
bl pj.k eas ge GenisisCD }kjk iz;qDr gksus okyh Hkk"kk vkSj czkmtj dk p;u djrs gSaA 
loZizFke GenisisCD dks pkyw djus ds fy, vkids dEI;wVj ds Start ehuw esa tkdj 
Programme fDyd djs vkSj Ldzhu 6 vuqlkj ApplicationGenisis xqzi es iM+s gq, 
GenisisCD ij fDyd djsaA  
 
 
yahaM i@lak 
kroM 
sk/Ina 6 : sTaT- maInaU saoM GenisisCD koa AarMBa krnaa 
 
eq[; ehuw esa rhu vkbVe Application, Configuration vkSj Windows gSA Ldzhu 7 vuqlkj 
Configuration ij fDyd djsa rks ,d laokn ckDl [kqysxkA mlesa Hkk"kk o czkmtj dk p;u 
djsaA OK cVu nckus ij lÐÐ:i.k iwjk gks tk,xkA 
 
 
English 
cayana kroM AOar 
OK  dbaayaoM 
sk/Ina 7 : GENISIS CD ka sama$pNa (Configuration) 
 6
iz;qfDr ¼Application½ dk fuekZ.k 
Ldzhu 8 esa mifLFkr eq[; ehuw esa tkdj Application Vsc ds uhps New nok;saA fp= 9 ds 
vuqlkj ,d laokn ckDl [kqysxk] ftlesa vkidks igys ls cuk;s gq, Winisis MkVkcsl dk p;u 
djuk gSA dEI;wVj ;k usVodZ esa nwljs dEI;wVj ij tgka ij vkidk Winisis MkVkcsl] ftldh 
CD ij Application rS;kj djuh gS] dks czkmtj dj p;u djsA fp= 9 ds mnkgj.k esa geus 
Winisis/Data/Books.MST dk p;u fn[kk;k gSA 
 
  
sk/Ina 8 : Application  ka inamaa-Na 
 
 
sk/Ina 9 : p/yaui@t (Application)  ka inamaa-Na: DaTabaosa ka cayana 
 7
OPEN cVu dks nckus ij ,d vkSj laokn ckDl 6-10 [kqysxkA bleas cuk;h tkus okyh iz;qfDr 
dk 'kh"kZd HkjsaA mnkgj.k ds rkSj ij blesa XYZ Library Books On CD uke j[kk gSA OK  
cVu nok;sa  
 
 
sk/Ina 10 p/yaui@t (Application)  ka SaIYa-k doM.M 
 
,d ubZ Ldzhu 11 esa rhu v/;kjksfir ¼Super-imposed½ foUMkst [kqysxh] ftuds uke dze'k% 
vuq;ksx QkeZ ¼Query form½] lf{kIr izk:i ¼Format “Listing”½ vkSj foLr`r izk:i ¼Format 
“Detailed”½ ds nkls (Templates) gSaA 
vuq;ksx QkeZ ¼Query Form½ dh lajpuk 
 
 
Fama-Ê[nDoxa 
AaOr poja kI 
sTa[la 
banaanoa ko 
ilae Toba 
fIlD ka 
ivavarNa 
Barnao ko 
ilae i@lak 
kro 
sk/Ina 11 p/yaui@t (Application)  ko tIna mau#ya AvayavaM va Anauyaaoga fama- ka Kaka 
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Ldzhu 11 esa QkeZ dh frdM+h esa ls Query Form ds nkls (Template) s ij fDyd djsaA ;g 
Ldzhu nks eq[; Hkkxksa esa caVh gSA ck;ha vkSj ds Hkkx dks vuq;ksx QkeZ dh lpZ Vscy ds fofHkUu 
vaxksa dks foU;kl ds fy, iz;ksx fd;k tkrk gS] tcfd nk;sa Hkkx esa vuq;ksx QkeZ] ist o lwfp ds 
jax] QksUV] i`"BHkwfe o 'kh"kZd dks ifjHkkf"kr dj ldrs gSaA lpZ Vscy ds izk:i esa ikap dkye 
n'kkZ;sa x;s gSa] tks dze'k% fuEu fyf[kr oLrq,a fn[kkus ;k Hkjus ds fy, iz;ksx fd;s tkrs gSa% 
1- QhYM dk Vsx uEcj o QhYM lEc/kkRed 'kCn ¼Relational Operator½ 
2- QhYM dk uke 
3- vuq;ksx ekud ¼Search Criteria½ 
4- lwfp ds fy, fyad ¼Index Button or Link ½ vkSj  
5- vuq;ksx ekud lfU/k 'kCn ¼Relational Operator between Criteria½ 
bu dkye dks vko';drkuqlkj NksVk cM+k fd;k tk ldrk gSA Ldzhu ds nk;sa Hkkx esa rhu Vsc 
Form, Page o Index ds LVkby dks ifjHkkf"kr djus ds fy, gSA bldks ,d ,d fDyd dj 
bfPNr :i fn;k tk ldrk gSA ¼ns[ksa Ldzhu 15½  
 
baTna ko laobala kao 
Index sao MTitle 
List mao badla 
idyaa gayaa hO 
sk/Ina 12 Anauyaaoga fama- ko ilae DaTabaosa fIlD\sa ka ivanyaasa 
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vuq;ksx QkeZ dh jpuk vkjEHk djus ds fy, ck;ha vksj uhps fLFkr Add cVu dks fDyd djsaA 
Ldzhu 12 ftldk 'kh"kZd Item on the query form gS [kqysxhA ;gka ij ge vuq;ksx QkeZ dk 
fMtkbu djasxs] tks gekjh iz;qfDr esa osc ist Hkh rjg Input QkeZ gksxkA 
 
vkbVe Vkbi p;u % lcls igys ck;ha vksj ls vkbVe dk izdkj ¼Item type½ pqusaA QhYM dh 
vko';drkuq:i vki Text Box, Radio Button, Check Box, Drop down list ;k Hidden 
Variable esa ls dksbZ ,d pqu ldrs gSaA vxj fdlh QhYM esa dsoy nks ;k rhu izdkj ds MkVk 
gks tSls fyax ¼L=h@iq:"k½] jax izdkj ¼Black & White ;k jaxhu½ rks jsfM;ks cVu ;k psd ckDl 
mfpr jgsxkA bl QhYM eas lpZ ds fy, vki Search Term dks Vkbi djus ds ctk;s igys ls 
mifLFkr fyLV esa ls p;u dj ldrs gSaA 
QhYM p;u% vkbVe Vkbi ds ckn mlds fcYdqy uhps MkVkcsl esa QhYM~l ds Vsx uEcj o uke 
fn;s x, gSaA lEcf/kr QhYM ds p;u ij nk;ha vksj dh foUMks esa CDS/ISIS Field ds ckDl esa 
Vsx uEcj vksj Label ds ckDl esa mldk uke vk tk;sxkA vxj vk; pkgsa rks yscy dk dksbZ 
vkSj uke ns ldrs gSaA vU; fodYi tSls yscy dks fyUd djuk] Lor% nk;ka Nksj NksM+uk 
¼Automatic Right Truncation½ VsDLV ckDl esa v{kjksa dh la[;k bR;kfn pqu ldrs gSaA 
Lor% lEcU/kkRed 'kCn ¼Default Operators½% ck;ha vksj fupys fgLls nks QhYM ds chp 
fMQkYV vkijsVj And, OR ;k nksuksa ¼User Choice½ esa ls tks Hkh vko';d gks dk p;u djsaA 
blh izdkj Criteria ds chp ds fMQkYV vkijsVj dk p;u djsaA 
lwph izos'k ¼Access to Index½% vki ,dne uhps ck;ha vksj lwph ¼Index½ esa izos'k ds rjhds 
dks ifjHkkf"kr dj ldrs gSaA bls fp= ¼Image½ fyad ;k cVu ds :i esa ys ldrs gSaSA tc cVu 
pqurs gSa rks cVu ij Index yscy Lor% gh vkrk gS] ijUrq bls cnyk tk ldrk gSA Ldzhu 12 
esa geus cVu ds yscy dks cny dj Title List dj fn;k gSA 
v/kksUeq[kh lwph ¼Drop-Down List½“ Ldzhu 13 esa ge QhYM 116 Publisher ds fy, Drop 
down list vkbVe izdkj pqurs gS rks vki ns[ksaxs fd Access to the the Index vn`'; gks 
tkrk gS] D;kasfd bu vkbVe izdkj esa lwph czkmt djus dh vko';drk gh ugha gksrh gS] vkSj 
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lHkh lpZ 'kCnksa dks Ldzhu ij gh fn[kk;k tkrk gSA vr% ,slh fLFkfr esa QhYM esa mifLFkr lkjs 
'kCnksa dks Drop down list esa igys ls gh j[kuk t:jh gksrk gSA mnkgj.k esas nk;h uhps ds ckDl 
esa vki Publisher QhYM ds fy, fyLV esa uke Mkys gq, gSaA 
 
 
D/a^p Da]na 
ilasT 
sk/Ina 13 : Anauyaaoga fama- ko ilae DaTabaosa fIlD\sa ka ivanyaasa: D/a^p Da]na ilasT 
 
"Items on the query form" Ldzhu dh lgk;rk ls lHkh vko';d QhYM dks ifjHkkf"kr djus ds 
ckn OK cnu nckus ij rS;kj vuq;ksx QkeZ vk;sxkA ¼Ldzhu 14½ 
 
vuq;ksx ist esa ifjorZu 
viuh ilUn ds vuqlkj vki i`"BHkwfe ds jax QksUV] 'kh"kZd bR;kfn dh :ijs[kk dk p;u dj 
vuq;ksx Vscy] lfwp (Index) ;k ist vuq;ksx ist esa cnyko dj u;k :i ns ldrs gSaA vuq;ksx 
QkeZ ds fupys fgLls esa Vscy ds dkyeksa ds uhps fn;s x, vkbdksu dks fDyd djus ls vuq;ksx 
QkeZ esa ifjorZu ds fy, laokn ckDl [kqysxk] ftlesa bu phtksa dks ifjHkkf"kr dj ldrs gSaA 
QkeZ] lwfp dk ist dh :ijs[kk nk;sa vksj fLFkr rhu rs Vsc~l ds }kjk cny ldrs gSaA Ldzhu 14 
esa bl LFkku o cVuksa dks bafxr fd;k x;k gSA Ldzhu 15 esa ist dk 'kh"kZd o bldk LVkby 
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cnyuk fn[kk;k x;k gSA blh izdkj vU; y{k.k cnys tk ldrs gSA Ldzhu 16 esa bu ifjorZuksa ds 
ckn vuq;ksx QkeZ dk :i fn[kk;k x;k gSA cnys gq, lwfp cVu ds yscy o ist 'kh"kZd o jax 
dks nsf[k;sA 
 
 
poja kI pRYzBaUima 
ka rMga badlanao 
ka baTna 
poja ko SaIYa-k 
va [saka 
sTa[la badlanao 
ko ilae baTna  
sk/Ina 14  fIlD Bara huAa Anauyaaoga fama- (Completed Query Form) 
poja ka pUva-dSa-na 
ko ilae baTna 
saca- baa@sa ka 
sTa[la badlanao ko 
ilae baTna 
 
 
pRYzBaUima va 
Aga`BaUima rMga 
badlanao ko 
ilae baTna 
sk/Ina 15 Anauyaaoga poja kooM SaIYa-k, va [sakI pRYzBaUima [%yaaid kao pirBaiYat krnaa  
(Defining Title’s  Font and Back Ground Colour etc on Query Page) 
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Pirvait-t saUica 
va/vaoSa ivaiQa 
Pirvait-t baTna 
ka laobala 
Pirvait-t SaIYa-
k va pRYzBaUima 
rMga 
saca- ivanDao ka 
Pirvait-t rMga 
sk/Ina 16 : Pairvait-t Anauyaaoga poja (Modified Query Page) 
 
vuq;ksx ist dk iwoZn'kZu ¼Preview of query page½  
Ldzhu 16 ls Preview "HTML" cVu nckus ij okLrfod lpZ ist dh >yd ns[k ldrs gSaA 
vkSj ;fn dksbZ =qfV gks rks okfil vuq;ksx QkeZ esa vkdj cny ldrs gSaA HTML ist dk 
mnkgj.k ist Ldzhu 17 esa nf[k;sA 
 
 
sk/Ina 17  Anauyaaoga poja ka pUva-dSa-na (Preview of Query Page)M 
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laf{kIr izk:i dk foU;kl ¼Format "Listing"½ 
Application ehuw ¼Ldzhu 11½ ls Format "Listing"  nkls (Template) dks fDyd djsa tks 
Ldzhu 18 tSlk fn[kk;h nsrk gSA bl QkeZ dk mnsn~'; izn'kZ izk:i ¼Display Format½ dk ,slk 
:i cukuk gS tks laf{kIr gks ¼lkekU;r;k ,d ykbu dk½ ftlls lpZ ifj.kke ¼Search 
Results½ dks tYnh tYnh ns[k dj foLr`r izk:i esa ns[kus ds fy, fjdkMZl dk p;u fd;k tk 
ldsA 
laf{kIr izk:i vkUrfjd ¼Internal½ ;k ckg; ¼External½ gks ldrk gSA ckg~; izk:i foukbfll 
esa igys ls gh cus fdlh izk:i dks lh/ks dke esa ysus ls curk gSA vkUrfjd izk:Ik dks 
GenisisCD vyx ls cukrk gSA vkUrfjd laf{kIr izk:i cukus ds fy, Ldzhu 18 esa Add cVu 
nck;s arks Ldzhu 19 [kqysxhA  
lcls Åij dh iV~Vh esa dze'k Separator, Label "before", field vkSj label "after" ds pkj 
input ckDl gSA  Field ckDl esa lHkh QhYM~l dh Drop down  fyLV miyC/k gSA igys dze esa 
ftl QhYM dks j[kuk gS] mldk p;u djs o mYVs frdksu cVu dks nck;sa] rks frdksu ds uhps 
ckDl esa izn'kZ izk:i vk tk;xkA mlh ykbu eas vxj vkSj QhYM dks iznf"kZr djuk gks rks mij 
ck,a ckDl esa n¨ QhYM dks  i`Fkd djus ds fy, dksbZ v{kj ;k fpUg MkysA blh rjg ml QhYM 
ds vkxs ;k ihNs dksbZ yscy iznf"kZr djuk gks rks Label "before", Label "after" dkyeksa esa 
HkjsaA Ldzhu ds uhps dh vksj Link ckDl esa ,d Drop-down fyLV miYC/k gS] ml esa ls vki 
fofHkUu izdkj ds fyad fodYiksa esa ls pqusA  
 14
 PoajaÊ pirNaama  
p`dSa-na ivanDao 
va ba`]ja ivanDao 
ka $p badlanao 
ko ilae Toba
sk/Ina 18  saMixaPt p`a$pa (Format “Listing”) 
 
 
 
P`adSa- p`a$p 
ko $p badlanao 
ko ilae baTna  
ilank 
ivaklp 
sk/Ina 19  saMixaPt p`a$p ka ivanyaasa (Design of Format “Listing”) 
 
OK nckus ij lf{kIr izk:i dk foU;kl iwjk gks tk;sxk] vkSj rS;kj izk:Ik Ldzhu 20 dh rjg 
fn[ksxkA 
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sk/Ina 20  tOyaar saMixaPt p`a$p (Completed Format “Listing”) 
 
foLr`r izk:i dk foU;kl ¼Format "Detailed"½ 
Application ehuw dh Ldzhu dh frdM+h ls Format "Detailed" foUMks dks fDyd djsaA foLr`r 
izk:i dh Ldzhu [kqysxh] tks laf{kIr izk:i tslh gh gksrh gSA Add  cVu ls foLr`r izk:i ds 
foU;kl ds fy, ubZ foUMks Ldzhu 21 [kqysxhA foLr`r izk:i dh izfdz;k Hkh laf{kIr izk:i tSlh gh 
gS] rFkkfi ;gka vki dbZ QhYMl ;k lHkh QhYMl dks izn'kZ izk:i ¼Display Format½ esa 'kkfey 
dj ldrs gSaA 
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sk/Ina 6.21 ivastRt p`a$p ka ivanyaasa (Designing of Format “Detailed”) 
 
 
sk/Ina 22 tOyaar ivastRt p`a$p (Completed Format “Detailed”) 
 
blds lkFk gh iz;qfDr dh lajpuk dk dke iwjk gks tkrk gSa pkgs rks Application ehuw dh Ldzhu 
dh frdM+h dks can dj nsaA 
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Ldzhu 23 dh Hkkafr Application ehuw esa tkdj Create Application ij fDyd djsa rks 
iz;qfDr cukus dh izfdz;k 'kq: gks tk;sxhA Ldzhu 24 dk lans'k foUMks vkus ij ;g izfdz;k iwjh gks 
tk;sxh vkSj iz;qfDr tkap ds fy, miyC/k gks tk;sxhA lUns'k dks uksV dj ysa o  OK  nck;saA  
 
 
sk/Ina 23  p`yaui@t inama-aNa (Creating the Application) 
 
 
sk/Ina 24 p`yaui@t inama-aNa ka saMdoSa (Message Window for creation of the Application) 
 
iz;qfDr dh tkap ¼Testing of Application½ 
mijksDr izfdz;k esa Navisis.exe uked Qkby curh gSA bl Qkby dk LFkku ¼Path½ Ldzhu 24 
ds lUns'k vuqlkj mi;qDr QksYMj esa tkdj mijksDr Qkby dks <w<saA Ldzhu 25 vuqlkj bl 
Qkby tks ,d CD ds vkbdksu esa iznf'kZr gS] ij fDyd djsaA lko/kkuh ds rkSj ij vU; izksxzke 
cUn dj nsaA vxj Ldzhu 26 [kqyrh gS rks bldk vFkZ gS fd vkidh iz;qfDr Bhd izdkj ls cu 
xbZ gSA 
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jaaMca ko ilae 
]plabQa p`yaui@t
sk/Ina 25 p`yaui@t kI jaaMca (Testing of Application) 
 
 
sk/Ina 26 p`yaui@t kI jaaMca (Testing of Application) 
 
iz;qfDr lk/kkj.kr;k C:\Program Files\GenisisCD\appli\cd.n uke QksYMj esa curh gS] tgka 
n dk eku 01] 02] 03 bR;kfn gks ldrk gSA mnkgj.k esa ;g QksYMj CD.06 esa tk;sa vkSj 
Form-books.html Qkbu dks <wa<sA okLro bldk uke Winisis MkVkosl ij vk/kkfjr gksrk gSA 
gekjs mnkgj.k esa ;g Books MkVkcsl ds uke ij Form-books.htm cuh gSaA 
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bl Qkby dks ;gka ls dkVdj vU; QksYMj C:\Program files\Genisis CD\Appli \Cd.06\htm esa 
LFkkfir dj nsaA blh QksYMj esa mifLFkr Qkby index.htm dks feVk ns] vksj iwoZ eas LFkkfir 
form-books.htm Qkby dk uke cny dj index.htm dj nsaA bl ij fDyd djsaxs rks iz;qfDr 
[kqy tk;sxh ¼Ldzhu 28½A 
 
 
sk/Ina 27 p`yaui@t kao AMitma $p donaa  Anauyaaoga poja ka f^alDr badlaoM(Shifting of Query Form Page) 
 
 
sk/Ina 28 Anauyaaoga poja ka PaUva-dSa-na  
(Final testing before CD Burning. Query Form as Index.htm) 
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iz;qfDr dks vfUre :i nsdj mldh CD cukuk  
Application ehuw esa tk;sa vkSj Finalize the application (before "CD burning"½ dks 
fDyd djsa A ¼Ldzhu 29½ A 
 
sk/Ina 29 p`yaui@t kI AMitma jaaMca Anauyaaoga poja ka vaoba poja (Final testing before CD Burning. 
 
 
sk/Ina 30 
 
iz;qfDr dh vfUre  izfdz;k lekIr gksus ij Ldzhu 30 laokn ckDl vk;sxkA vxj vius vki 
pyus okyh CD (Autorun½ cukuh gks rks lEcfU/kr ckDl ij fpUg yxk, vkSj OK nckus ij  
,d vksj lUns'k Ldzhu 31 vk;sxkA 
,d [kkyh CD ij CD.06 QksYMj dks dkih dj ysaA vkidh iz;qfDr rS;kj gS CD dks fdlh vkSj 
dEI;wVj esa pyk dj ns[ksaA  
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sk/Ina 31 
 
YES nok;sa vkSj Ldzhu 32 vkus ij  OK nok;saA Ldzhu 33 vkus ij bls fizUV dj ysa vkSj  
Exit nck;s A a 
 
 
sk/Ina 32 
 sk/Ina 33  
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